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I S i T O S D I D I A 
huelga no ha terminado, ni j a El Triunfo, más que una obser-
I trazas lleva camino de ter-1 vación, cien veces hecha por nos-
_ Ur*™ v en la Habana' ^ en breve, y en la 
constituido una Federación 
Lmal cuya organización proba-
Lente se extendera pronto a 
^ U República. 
Son los dos sucesos del día en 
u ^ de un modo directo e in-
uediato tfecta a Cuba. 
* * * 
otros, pero que mientras sea pre-
ciso no nos cansaremos de repe-
tirla: que no se pierda de vista el 
interés que a todos nos es común, 
el interés cubano, en cuanto éste 
SERVICIO CABIKRAFICO CCMPIETO DE IA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) 
TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
A Ult ima Hora 
TROTZKY DERROTADO Y E X F U -
GA 
Londres, Enero 21. 
Un parte oficial del Gobkirno de E s -
thonla dice qoe las tropas esthonianas 
y finlandesas han obtenido una notable 
yictocia sobro los bolsheyikis al apo 
LOS A S O T O S BUSOS 
París, Enero 20. 
M. Sasonoff, ex-Secretario de la Da-
ma rusa, fné a ver hojr a Mr. Henry 
Whlte, uno de los delegados america. 
nos y le pidió que tratara de concer-
tar una ontrerista con el Presidente 
Wilson. Mr. Sasonoff le manifestó a 
Mr. >Vhite que deseaba exponerle al 
Tresidente Wilson la constitución del 
derarse do la histórica ciudad de Nar- j Gobierno de Omsk, que abraza gran 
ra haciendo muchos prisioneros y cap-1 parle de Rusia y que él, Sasonoff, re 
pueda verse afectado por nuestras turando, además, cañones en gran nú- presenta. 
rerlamaciones, por nuestras exi-
gencir s, o si se quiere por los mé-
todos que pongamos en acción pa-
ra obtenerlas. Avcr acogimos en este sitio ma- • 
Estaciones de los huelguistas, 
apresadas por un grupo de obre-
& ferroviarios. 
Ln deber de estricta imparcia-
láad nos impulsa ahora a dar a 
^ e r la síntesis de las últimas 
^ifestaciones del Administrador 
de jos Ferrocarriles Unidos. 
Según Mr. Morson, la solicitud 
más reciente de los huelguistas, o 
jeâ j aumento de 20 por 100 a 
fes obreros y empleados que ga-
uen hasta sesenta pesos mensua-
Jtt, y de 15 por 100 a los que 
pnen más, hasta $150, es más 
considerable que el contenido en 
la petición formulada anterior-
mente; y que el aumento que la 
anpresa está dispuesta a conce-
derle a su personal en sueldos y 
jornales recargará el presupuesto 
át gastos en un millón de pesos, 
aproximadamente. 
Se trata de afirmaciones cate-
góricas; y como es de presumir 
que se ajusten a la realidad, di-
remos por nuestra cuenta, con en-
tera franqueza, que los ofrecimien-
tos de la Empresa de los Unidos 
DOS parecen un terreno firme para 
dmeitar en ellos una transacción 
atisfactoria. 
La Federación Patronal, cuyo 
•«nifiesto publicamos en la edi-
oón de esta mañana, no com-
prende, como parece deducirse de 
« nombre, a la totalidad de los 
Patronos, o siquiera a una gran 
Pute de éstos; se contrae exclu-
witnente al ramo de construc-
ción. 
Es un comienzo, y debe ser un 
Hcnplo. 
Ahora que—también con ente-
» franqueza—nos hubiera pare-
^ m e j o r principio, desde el pun-
* de vista de la eficacia, como 
fr^ía de la firmeza en el pro-
nto y como estímulo para que 
l0, demás emprendan el mismo 
que la "Proclama al Pue-
* «Cuba ' llevase al pie. en vez 
*• titulo de la nueva asociación. 
nrma de los asociados, o por 
Í ' I T - 0 ^ de l0S qUe í o r m a n e,¡ (BE L A ASAMBLEA DE ANOCHE) 
Director. 
Los momentos 
mero y un tren blindado y gran canti 
dad de pertrechos. 
Al combate asistió León Trotzky, el 
Minists-o de la Guerra y Dictador bols 
L a admisión de delegado del Go-
bierno de Omsk en el Congreso de la 
Paz se recomendará. M, Sasonoff, de-
sea darle al Presidente Wilson un mi 
heriki que al Ter sus huestes derrota- i nudoso pormenor de la rerdadera si-
das se declaró en fuga, 'tuación msa^ porque de! sentir entre 
los rusos y de sus necesidades no se 
está bien enterado foera del pais, par-
ticularmente en los Estados Unidos 
del Norte, 
LA SITUACION E> E L PUERTO DE 
MONTEVIDEO 
Baenos Aires, Enero 20. 
Las noticias recibidas de Monterl-
deo dicen que los buques atracados 
allí en los muelles permanecen sin 
descargar, debido a la huHera de obre-
ros del puerto. Los periódicos mani. 
fiestan que los cargamentos de carnes 
y cereales no interrumpidos por la 
guerra submarina alemana hállanse 
ahora rirtunlmente prninlizados por 
Pasa a la página 4 columna 1. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
XVIII 
L a s a s p i r a c i o n e s d e G r e c i a a n t e h C o n f e r e n c i a d e l a P a z 
LO QUE DEBIA OBTENER ITALIA EN EUROPA. ASIA Y AFRICA CON 
DE 1915. 
ARREGLO AL TRATADO SECRETO DE LONDRES 
En la Exposición de derechos qud 
presenta Italia como fundamento de 
sus reclamaciones territoriales, se ha-
llan los que arrancan del Tratado fir-
mado en Londres el 26 de Abril de 
1915, quince días antes de que forma-
se en la guerra con los Aliados, en el 
que pusieron su firma la Gran Breta-
fla, Francia y Rusia, con Italia. 
Era un Tratado a la antigua usanza^ 
basado en la repartición de territo-
ilos que pertenecían a los Poderes 
Centrales, secreto y a todas luces un 
aliciente para que Italia se decidles.? 
a entrar en la guerra. 
Italia había pedido a Ausftria la 
recuperación de la Italia Irredenta y 
a pesar de que Alemania recomenda-
ba al viejo Emperador Francisco Josó 
que abriese la mano a esas peticiones, 
f-ste se negó a toda desmembración de! 
Imperio Austríaco. 
Ya en franquía Itaiia, aún dentro uc 
la más exigente interpretación de la 
unión de la Triple Alianza, puesto que 
de Austria había partido la agresión 
contra Serbia, se abandonó en brazo" 
de las tres Naciones aliadas y a . c i -
tadas. 
Firmaron ese Tratado de Londres, 
Camben, por Francia; Sir Edward 
Grey (hoy Vizconde Gre>), por Ingla-
terra; el Conde Beckendorf, en nom-
bre del Imperio Ruso y el Marqués 
Imperiali, por Italia. 
En los tres primeros artículos do 
los 16 de que consta- se trata de las 
fuerzas que aportaría Italia a la lu-
cha y de la cooperación de los cuatro 
ejércitos de las Naciones firmantes. 
E l artículo 4o. dice: 
"Artículo IV.—Cuando se celebre el 
Tratado de Paz, Italia ha de recibir 
el distrito del Trentino, todo el 
Tyrol meridional hasta ^u límite geo-
gráfico que es el río Brennor; la ciu-
dad y suburbios de Trieste. Goritzla y 
Gradisca, toda la Istria hasta Quar-
nero, Incluyendo Volosca y las Islas 
Istrianas, de Cherso y Lusslno y tam • 
blén las pequeñas islas de Plavnik, 
Unía, Canidole. Paluzzuolo, San Pie-
tro Del Nerabl, Azinlello, Grulzo y 
las islas vecinas." 
Pasa a la página R columna 1. 
L o s c o n f l i c t o s 
o b r e r o s 
ni son difíciles y llegar a ser graves, y 
£*• cada cual en su esfera, de-
^ ^ a r francamente posición. 
^ de las condiciones del exi-
^ , a Primera, y quizás la esen-
* * * 
¿^trans igenc ia en lodos 
^ i . ^ í ^ i siemPre daños inconta-
^ aJ1 obrcro en Cuba lucha por 
* va0ram,e,nt0' sí reclama aumento 
t^Jornales en proporción al en-
^ n l 0 ^ la vida, debe tener 
W n ^ U e - 0 d 0 derecho ^ene un 
k de U T C n lo ejerce: el dere-- '<* demás, Y 




)s supremos, y en el cd-
U .°,qUe. ^"Pués de él i solo 
1 y ' 
la v: i . " - ^ F " " ae ( 
Í S ó n o !?cia' Ia barricada y , a 
fe ^ i ^ U y * ? * ™ 0 desaPa-
P * ^oso. * recurso entonces se 
b r e m o s 
^terio a las discretas 
re5' Que pertenecen 1 
I N U T I L I D A D D E L.A 
H U E L G A G E N E R A ! . 
Hllceron uso de la palabra distintos 
obreros. K l presidente de los torcedores, 
señor José Bravo, se extcndlft en «onsl-
deraclones sobre el movimiento ferrovia-
rio, transcenden-Ma y organización del 
mismo, opinó que era Inútil el parv jre-
neral, por estimar que en sí no lesionaba 
los Intereses de la compaRía, en el grra-
do necesario a BU terquedad o Intransi-
gencia y en cambio lesionarla los Inte-
reses de todas las demás entidades In-
dustriales y comerciales y adaníriría 
graves caracteres, que no deben afron-
tarse sino en último recurso. Juzga ne-
cesario que los gremios afines en cuan-
to se relacione cen la' empresa ferrovia-
ria, deben declararse en huelga. 
Severo Girino está Identificado con ln 
opinión dol señor Bravo, propone que se 
intensifique el itiovlmiento en la forma 
por aquél expresada y que inmedlaMmen-
te se nombre una comisión pan» atender 
al auxilio del personal en huelga. 
Alejandro Barre.iro defiende las i ropo-
siclones de Bravo y Cirlno, decidiriidose 
por la huelga parcial, y exhorta :i lo^ 
presidentes do las Sociedades obreras se 
comprometan « recabar los fondos nece-
sarios; los delegaoos de tipógrafos j za-
pateros apoyan lo propuesto. 
Barroso es coutrarlo a la huelgi par-
cial, pide que el paro sea. general, por 
entender que el capital ha formado su 
Federación y los reta al paro forzoso. 
Un delegado ae los ferrocarriles con-
trolados reclama la acción efectiva de 
los obreros. 
UN TJANIFIESTO 
A propuesta del seficr liarrciro. se 
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L a parte sombreada al oeste de la línea gruesa en el rincón izqulenlo del mapa hasta Flume es la antlírua 
"Italia Irredenta". Al este de esa línea frruosa, a partir de Flume, está Dalmacla, que es, con Fhune, la manzana 
de la discordia entre el Gobierno Unido de Serbios, Croatas y EsclaTcnios o Eslorenes e Italia. Este Eelno Unido 
llamado antes Yn^o-Eslarla está Ir'dkado con la zona sombreada al J-jste de la línea gruesa antes citada. I>a 
línea gruesa que surca el Mar Adrlátko desde Itagusa a la islla de Corfú es la zona, de Influencia italiana en ese 
mar, según el artículo Y I I del Tratado secreto de que hoy nos oenpames. 
O T R O N U E V O T R A S A T L A N T I C O E S P A Ñ O L 
S E LLAMARA «MAGALLANES" TA SE L E HA PUESTO L A QUILLA E!í CADIZ. SERA ITS BUQUE D E 16 
MIL TONELADAS.—ARRIBO D E L aLEGAZPI". — E L «MIAMTV-DOS BARCOS CARBONEROS. —4180 
CAJAS D E A C E I T E E S P A S 0 L . 
' D E L P U E R T O ) + — Ñ 
Pasa a la página 5 columna 2. 
E l «Legrazpr 
Ai mando del Capitán don Jesús Ci-
ra ha llegado hoy el vapor español 
"Legazpl", que procede de Barcelona 
Valencia, Málaga, Cádiz. Las Palmas. 
Santa Cruz de las Palmas. Santa Cruz 
de Tenerife y San Juan de Puert-) 
Rico. 
Trajo dicho trasatlántico español 
c¿.rga general, 29 pasajeros para la 
Habana y 36 de tránsito. 
Hó aquí la lista: 
Sd. Luís Carreras Lacroz, de Cádiz, 
comercio. 
Señores Cirilo García Amador, ga-
nadero; Joaquín Alvarado Moreno 
comercio; Juana Bethencourt. María 
Lcthencourt, Agustín Pérez Bethen-
eout, y Nieves Pérez Bethencour. d'í 
las Palmas. 
Pasa a la página 6 columna 2. 
Importantes nombra-
mientos. 
E l Secretario de Hacienda llevó es-
ta mañana a la firma del Presidente 
da la República los decretos nom* 
brando Administrador de la Aduana de 
la Habana al señor Antonio Etcoto; 
C O N S I D E R A C I O N E S 
(POR LUCILO D E L A PEÑA) 
L a i n f l u e n z a e n P i n a r d e l R í o 
Pinar del Río, y nos renovó las pro 
testas de su concurso completo. 
Ya ha salido un camión con todos 
los urgentes remedios. Ettá terminán-
dose de avituallar otro. De hoy a ma-
1 ñaña regresará la Comisión técnica. 
Con vista de su informe se tomarán 
las medidas adecuadas; sean las que 
fueren: a la altura de las circunstan-
cias. Con general beneplácito propu-
los concurrentes y la importancia de se que se adelantaran a los médicos 
los acuerdos. Presidió el doctor Al- las dietas más subidas posibles—y así 
fredo Portas, senador por la provin- I se acordó.—Es inexplicable lo que ha 
cía, actuando por unanimidad de se-1 ocurrido con el Sectretaiio de Sanidad, 
cretario don Evelio Alvarez del Real, i que a médicos que tienen cortlrimo 
Entre el cúmulo de ajhesiones re- j sueldo, de la noebe a la mañana les 
cibidas, son de notarse la del general ! embarca para el campo ;sin un cen-
Montalvo. quo dona quinientos pesos lavo! 
Son los pinat-eños como todas las 
cosas de peso que permanecen calla-
cas y en el fondo, mientras no se ha 
menester que surjan y se personen en 
la superficie con señales de vida fe-
cunda. L a reunión de ayer tarde en el 
Senado, para la que conminamos ¡a 
presencia de todo vueltabajero desde 
fste mismo sitio, fué de una impor-
tancia extraordinaria por la valía de 
I-ara las necesidades de los damnifi-
cados; y otros quinientcs pesos en 
productos de su laboratorio, el pina-
reño director de la casa Blume-Ra-
Administrador Delegado de la propia moa-
Aduana al señor Manuel Jiménez Ro-| Prevaleció en la nutrida concurren-
jo; y Jefe de la Inspección Especial i t ía ia mayor decisión y el más alto 
dé la Aduana, al señor Fabio González espíritu de sacrificio. 
Santos. Todos los matices políticos se con-
E l señor Luis Yero Miníet, actual fundieron en el amor a la región. 
Administrador Delegado de la Aduana | E l doctor López del Valle, qnlzás 
de la Habana, pasará a ocupar, pro-; el único Jefe Local de Sanidad de la 
bablemente, el cargo de Administrador i República, nos había presentado por 
de la Aduana de Cienfuegos, j i a mañana a los médicos que irán a 
De exprofeso dejé para lo último la 
intervención providencial de la gen-
til Mariana Seva en nuestras desgra-
cias actuales. Gentil la he llamado 
siempre al escribir su nombre en mis 
trabajos, como un pleito homenaje en 
que se embrazan la admiración y la 
justicia. Gentil con la suprema genti-
leza de la piedad encantadora, que se 
llega envuelta en rosas de Jericó a la 
cabecera del enfermo y lleva siempre 
a su alma una ráfaga ce aromas ce-
lestiales, igual que Santa Isabel de 
Hungríal 
P R O T E C C I O N A L A I N F A N C I A 
E l C o o c u r s o d e M a t e r n i d a d e n l a C l í n i c a d e 
l a M u t u a l i d a d M a t e r n a d e l V e j a d o . 
I.OS TRES PRIMEROS PREMIOS DEL CONCURSO. 
Con gran lucimiento, tuvo efecto en 
la clínica establecida en el Vedado, 
en Calzada 64, el Concurso de Mater-
nidad, entre las madres que figuran 
como clientes del citado establecU 
miento. 
E l doctor Luís Huguet, organizó el 
citado concurso para cooperar igual 
que el Departamento de Sanidad, a 
la ilustración de la mujer en lo» 
trances difíciles por qué atraviesan 
los niños en su desarrollo. 
Presidió el acto el doctor Jover. 
Una rifa a beneficio de los Huérfano» 
franceses 
Entre la concurrencia que asistió 
al reparto de los premios obtenido» 
en el Concurso, se rifó un precioso 
tapete, cuyo valor se hacía ascendci» 
a mil pesos. E l producto de la rtft 
estaba destinado a los huérfanos fr.iti 
ceses. Cupo en suerte a la señorita 
Rabeca Mafias, con el número 45 ,̂ 
Vftdna de Calzada número 60, en el 
Veddao. 
Lo recaudado por la rifa, ascendió 
a $732.0 , de los cuales se invirtie-
ron en el material para su ejecución, 
5193.85, quedando un saldo de 538 
pesos 65 centavos, que se remiitirftu 
a la Asociación de huérfanos de la 
guerra, en Francia, y cuyo recibo ŝ  
anunciará oportunamente. 
Los premios 
Estaban destinados a los tres ni-
ños que fueran mejor criados a p^, 
cho. 
E l primero correspondió al niño 
Jesús Suárez, de cuatro meses, con 
19 libras de peso. 
E l segundo, a Luis Sánche-, de un 
mes, con 13 libras. 
E l tercero, Dolores Loveiva, de 5 
meses, con un peso de 14 libras. 
Los premios iban acompañados de 
hermosos diplomas alusivos al ac'.v 
L a concurrencia 
Asistieron al acto invitados por el 
docto rHuguet, gran número de per. 
sonas. 
Entre las señoras que concurrie-
ron, recordamos a las señora del doo 
tor García Suároz, viuda de Miran-
da, de Lescourt. a la viuda de Cor-
dón, señora de Mañas, de Lauda, de 
Casuao, de del Monte, de Falcón, Hu. 
guet de Elias, de Alvarez. del doctor 
Jover, de Cueto, Encio de Huguet, 
señoritas del Monte, Huguet, de Bu> 
lívar, de Alfonso, de García, de Ar-
mand. de Eatévez, viuda de Ramí-
rez. 
6e sirvió un espléndido buffet, de 
sandwich, dulces, ponche y helado.'. 
L a fiesta terminó a las seis de la 
tarde; los niños fueron obaequladods 
con numerosos juguetes, ropas, d';I 
ees y frutas. 
G a c e t a 
I n t e r n a c i o n a l 
Venus y Marte frente a frente 
E n Audernach, ciudad sobre- el Rln, 
al noroeste de Coblenza, fueroü déte* 
Tildas unas veinte jAvenea acusadas 
de violar la orden del general Per-
slng, prohibiendo a las mujeres ha-
blar con los soldados americanos. 
SI al general Persing le pr^cupa 
mucho el cumplimiento estricto de 
osta orden, me parece que va a pasar 
muy malos ratos. 
No es lo mismo atacar los baluartes 
de Sant Mihiel y tomarlos por asalto, 
que enfrentarse con un ejército de 
mujeres. Aquí creo que la pierde Per-
sing por muy estratega que ?pa. 
Dice el cable que ya han sido de 
portadas al interior de Alemania una 
porción de jóvenes muchachas por 
violar la orden. ¿Y por qué no se de-
portó con ellas a los militaret- ameri-
ennos, puesto que cometieron el mis-
mo delito? 
L a intervención dol Prebocla—agre-
da el cable—es segura cada vez que 
un oficial o un soldado intenta hahlai 
a una mujer en la calle o en el café. 
¡Pobre Preboste! 
Venus y Marte frente a frente y un 
Preboste por en medio. 
¡Pero si el mismísimo Pndre Eter-
no no pudo evitar lo de la manzana, 
Mr. Persing! 
Franc-ia ha r^dnetado un extenso 
programa sobre P"0 aspiraciones, al-
ŝ de cuyos capítulos, aunque na-
recen exagerados descansan ?n muy 
sólidos fundamentos. 
Italia dice que a e l l» no hay quien 
la disminuya y en su programa figu-
ran también capítulos muy extensos. 
Servia pide cuanto creyó merecer 
por efecto de las tres guerras rostenl-
das en los últimos años, contra los tur-
^oc primero, con los b-ilgaros después 
y por último con Austria. 
Y cuanto a Grecia hay qu«; conve-
nir en que a Vonizclo'; le hizo la boca 
un fraile si hemos de dar crédito al 
refrán. 
Inglaterra nada ha dicho y hasta el 
presente parece que nada desea. E s 
cierto que tiene en su poder el grueso 
do los barcos alemanes; y con ello y 
con la formidable escuadra de com-
bate que posee, reúne tal potencia 
naval que es superior a la de Há tres 
naciones más poderosas juntas 
Y que tiren piedras. 
G. del R, 
L a C a j a de Ahorros 
ü e l C g É o A s l u r i a o o 
El Segunío Dividendo 
E n un local del Centro Gallego so 
reunieron byrr tarde en junta gene-
ral los socios suscrlptores de esto 
arrogante organismo económcio¡ Jun-
ta que presidió su Presidente-Direc-
tor, señor Víctor Campa, rodeado del 
Vice, señor Celestino Coral, del Te-
sorero, señor Serafín Fernández, del 
Secretarlo, señor Víctor Echevarría, 
y de los Consejeros, señores Jesús 
Fernández, Vicente Fernández Riaño, 
Vicente Menéndez Areces, Emilio R i -
vas y Segundo Pola. 
Se aprobaron varias actas corres-
pondientes a sesiones pasadas y se 
dió lectura a la Memoria, qué s« 
muestra activa en el siguiente 
preámbulo: 
" E n los 9 años que lleva de existen-
cia nuestra Caja de Ahorros, no ha-
bíamos tenido que daros cuenta de 
nada desagradable. Todos los años, al 
dirigirnos a vosotros en cumplimiento 
de un precepto de nuestro Reglamen-
to, lo hacíamos poco más o menos, 
en los mismos términos, ya que año 
iras año el desenvolvimiento de nues-
tra Caja, ha seguido en progresivo 
aumento sin ningún contratiempo dig-
no de citar; pero en la Habana del 24 
de Octubre último, se produjo un in-
cendio en el Departamento de pelícu-
las de la Universal Fils Company, se-
gún la declaración del Jefe de la Ofi-
cina y de los empleados que se en-
contraban en esos momentos en la 
misma, que redujo a escombros, en po-
cas horas ,el edificio del Centro As-
turiano, invadiendo con sus llamas, 
desde los primeros momentos, nues-
tras oficinas, no dando tiempo a nues-
tros empleados para poner a salvo 
los libros y dinero quo ya estaban 
fuera de las Cajas, para dar princi-
pio a las operaciones del día; y cuan-
do aun las llamas no habían termi-
nado su obra destructora, alguien 
con miras interesadas, lanzaba la di-
Pasa a la página 3 columna 1. 
Don Benito Rovira 
Este muy distinguido amigo itmnc 
rro, prominente miembro de JSL colonia 
española de Nueva York, acá adalado 
fabricante de tabacos en aquella ciu-
dad, ha llegado esta maña-a en el va-
por Miaml en viaje de negocios. 
E l señor Rovira goza tambh'n ea 
Tnta de generales simpa; ias y respe-
for, por ser su carácter y sus .alent03 
bnpuciercs conocidos. 
Reciba nuestro afectuoso saludo d« 
bienvenida, j 
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C H A R L A 
( P A - L E T ) 
^ He ahí un apellido que tiene dos 
sílabas y que tiene más de dos be-
moles. 
Palet: éste es el apellido del tenor 
cuya función de beneficio tendrá efec 
to mañana en el Nacional. 
Lo del beneficio, un beneficio que 
no constaba en el contrato y que es, 
por lo tanto, un ofrecimiento que la 
Empresa ha hecho eápontáneamer.tc 
al famoso tener, agradecida sin du 
da per la brillante campaña heoba 
por el incansable artista cuyos re-
sultados ha notado aquella de mane-
r a positiva, me lo comunicó días atrás. 
Llegaba Palet, fatigado de un en-
sayo, apenas descansado de la noche 
anterior en que cantó maravillosa-
mente,, y dispuesto a cantar hora» 
:nás tarde, con ánimo de almorzar, 
tomó asiento, en compañía de su in-
teresante e inseparable compañera, 
en la misma mesa que años atr^s. 
cuando se inauguró el teatro Xacio. 
nal, faí punto de reunión ríe donr.-! 
surgió la presentación que de Pa-
iet hice al público en una croniqulu i 
titulada "Radamés y yo'*. 
Con "Aída'' se inauguró el Naci^ 
nal, y la voz dp Radamés P.ílet fué 
la primera que hizo extremecer la 
flamante .sala con el estruendo de la 
aclamación que arrancó al cantar, 
delicada y briosamente, la romanz* 
"celeste Aida-'. 
Pasó la temporada, y Pakt. g^n-
ííindo como tenía por fuerza qu» 
gustar, no causó la impresión que lia 
causado ahora, en esta temporada, 
tercera que canta en la Habana. 
Y Palet era el mismo de ahora 
Tan maestro en el canto como aho-
ra, ron las facultades de ahora, ern 
la misma voz y el mismo exquisito 
fras?o; un fraseo que permite enten-
der perfectamente la letra de lo qur 
canta; un fraseo que a mí, por ejem. 
pío, y como a mí a muchísimos más, 
me compensa del martirio que BUfi'o 
cuando en la opereta y en la zar-
zuela cantadas en castellano me que-
do en ayunas, sin entender una pa 
labra. . . Y creo que. a pesar de en-
tender muy bien el italiano entiendo 
mucho mejor el castellano. 
Pues, digresiones a un lado, Pa'et 
me comunicó lo del beneficio: un be-
neficio inesperado, un beneficio "ver-
dad" ¡Buena ocasión nara que ei 
abono y el público todo demuestren 
de la mejor manera que se puede de-
mostrar (que es llenando el teatro) 
la simpatía y la admiración que sien-
ten por el tenor infatigable en qui'-n 
la Empresa ha hallado el firme pun-
tal para sostener dignamente la tem-
porada: por que. sin tenor... Sea di-
cho con el respeto que merecen loa 
demás buenos, alguno bonísimo, ar-
tistas del elenco. Cualquiera hubie 
se creído que Palet. rendido por la 
¡rran labor que ha llevado n cabo, 
pensase en un programa "para salir 
del paso": pues nada de eso, y si so 
le deja tiene al público metido toda 
la noche en el teatro. Como que can-
tará "Tosca", y luego "O Paradlsso", 
de "La Africana", el raconto de "Hn 
gonotes" y la jota de "La DoloreA" 
acompañado de coros, orquesta y ron 
dalla de guitarras y bandurrias. 
Yo, al recibir de Palet la notic'a 
de su beneficio y enterarme del pro-
rrrmna combinado, próximo a cantar-
lo después de la "Boheme" del do-
mingo y "Favorita" de ayer, lunes, 
no sentí mayor devoción, de la qu»? 
siempre he sentido por el magnífico 
tenor: sentí la de siempre por quo 
no he necesitado oírle ahora, en tres 
temporadas, para "convencerme ', ni 
para decir, cbmo alguien ha dicnc 
elogiándole, que su voz ha mejor-i-
do.. . 
—Le gusta el programa?—me dijo 
—Si, hombre, sí, aunque en vez de 
"Tosca" hubiese preferido 
—¿No estoy bien en "Tosca"? 
—Pregúnteselo al público que tan-
to le aplaudió por su Cavarado.^si 
impecable y brioso. 
— Y lo demás? 
—Una "contra" de primera fuer/a 
Ya verá qué teatro tendrá usted. 
Hay llenos que se presienten y qu.í I 
í-on justos. Y el de mañana hari épo 
ca seguramente. 
Y Palet, en su camerino, recibin' 
¡ con su eterna sonrisa presentes y pv j 
! rabienes. Y la emoción del artista co- i 
| rrerá parejas con la del esooso a l ; 
ver la que experimentará su beila 1 
mujer a su lado: y arabos, satisfe-1 
chos, creerán ver como les sonrí'í • 
aquel niño, cuyo retrato es el m^s j 
interesante y tierno adorno del ca- | 
merino, cual si hasta él allá en Ita. , 
lia, llegara el murmullo de la ova . 
clón tributada a su padre. 
Enrique COLL, 
De !a Secreta 
A Joeé Maria Lrtpez y Vlla, vecino de 
Aguacate 4". le sustrajeron prendas por 
val o - de $150. 
—Faustino Rodrigruez, que reside en 
una hodega existente en Compostela y 
Sol, fué acusado por Asunción Solls y 
García, domiciliada en Muralla 1, de ha-
ber dicho que "no pararía hasta que le 
cortara el pelo", siendo la causa el ne-
garse ella a acceder a sus pretensiones 
amorosas. 
—César Riiiz de Chávez, Teclno de 
Amargura 48, formuló denuncia de es-
tafa y alzamiento comercial contra Gui-
llermo Valverde, vecino de Pinar del Río, 
quien ha vendido su establecimiento y se 
ha ausentado sin abonarle la snma de 
$100. (Ki. 
— E l detective Manuel Vizoso arrestó 
ayer a Ignacio Rosillo y García, vecino 
de Aguacate 122, por encontrarse recla-
mado en causa por hurto. Quedó en 11-
í bertad mediante fianza. 
—131 empleado de la "Cooperativa Ita-
lo Cubana", Alfredo Boda Xúflez, vecino 
de la Avenida de Italia, 47, acusó a Fran-
cisco Oliva, vecino que fué de San Mi-
guel y Oquendo de haberle estafado la 
suma de $8-01, importe de mercam-ias que 
le vendió. Oliva vendió el establecimien-
to Jurando no tener deudas. 
Otra denuncia análoga hizo el señor 
Alfredo Banda, vecino de Galiano 47. 
Acusa a Fernández y Millares, que 
estuvo establecido en Empedrado y Agua-
cate, de haber vendido su establecimien-
to sin abonarle la suma de $16, importe 
de mercancías que le vendió. 
También denunció el señor Banda (jue 
la seflora Dolores García, de Prado, 12."?, 
no le abonó la suma de $8-01 importe 
de mercancías que le vendió. 
—César Ruiz Chávez, vecino de Amar-
srnra 48, acusó de un delito de estafa a 
Juan Ortiz, vecino de Jovellanos, a quien I 
le vendió mercancías por la suma de 
$8.041 sin lograr cobrarlas. 
E l mismo denunciante acusó a Caraba-
lio y Fernández, vecino de Cumanayagua, 
de haberles estafado mercancías por va-
lor de $60.44. 
E l detective Aguirre arrestó a Carlos 
Rodríguez y Castaño, vecino de Aguaca-
te 10, por encontrarse reclamado por hur-
to y estafa. Ingresó en el vivac. 
-4 mín. 20- a»r. C 
17.8 SanH^!anta Cn, 17.8 S a n ü ^ r ^ ^ ' U n C : ' 
Vi^to y dir£4CL28 
mundos: Nuev, ^ Í S K ? -segundos-
c°. E- flojo: k ^ V N - f l i ? 
— v l c l cielo- v 
Guane, Orozcn T>„ -N,,*Ta r 
blado: Pin° S0?** « i i b S T ^ 
C A M I S A S " V E L M A " „ 
H a y e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s y t i e n d a s d e l a R e p ú b l i c a . I 
De los Juzgados de 
I n s t r u c c i ó n 
Nlfiu lesiunadit 
Al centro de sororros del segun(1,> di? 
trlto fué fonducida ayer 'arde wx ol 
«•hnuffeur Oenar.) Oviedo Praquei -veoino 
<lo Jesús ded M-mtc ;tí»S la IIUIÍIU díte tivf. 
años de t-dad IIoriuinlM Losada P':-"', vo-
cinn de línriquie Vllluendas, 14'.), por 
Marqués Gonzalo-1) letra D, a la «jue le 
npreHó el nu-dü-o de pnardia. doctor 
Ilorstman, lesionas graves en la mano 
I N S T I T U T O O P O T C R A P I C O D E L A H A B A N A 
£ 1 m e j o r e s t a b l e c i m i e n t o M é d i c o d e C u b a , U n i c o e n s u c l a s e . 
Contando con los más modernos aparatos y adelantos conocidos para la curación de enfermedades. 
E l personal médico de este Ingtituto, se concreta a investigar y descubrir en cada enfermo la causa de 
su enfermedad, previa una serie do análisis y reconocimientos minuciebos, para indicar el tratamiento de la 
misma. Este Instituto no admite socios ni pensionados; brinda al enfermo tratamiento científico de acuerdo 
con nuestro plan y ofrece en las siguientes enfermedades: , 
T R A T A M I K M O S E S P E C I A L E S 
ENFERMEDADES DI8CRASICAS, OBESIDAD, KílUMATISMO, AKT11ITIS3I0, GOTA Y D I A B E T E S , 
Enfermedades nerviosas, secretas y de señoras. 
Enfermedades de la sangre, piel y secretas. 
Enfermedades de los órganos. Corazón, Pulmón, Estómago, Hígado, Intestinos, Ríñones y Urinarias, 
•tefetem etcétera. \ 
CONSULTAS, DE 9 A 11 DE LA MAÑANA Y DE 2 A 1 D E L A T A R D E . 
C675 alt. 10t.-20 
S í 
riorocha y cabeza, acompañadlas da íenú- . 
menos de conmoción cerebral. 
De lo actuad) por la policía respecto 
a este suceso apnroce que feHCÓOwattdoM 
dicha nifia en la acora de su donii-ilio. 
fuó lesionada po' la muía del cari e do 
cuatro nipdasi iMSK» que dirigía WanCeS' i 
lao Herrera rolunco, do San Hafaf 1 2W1. j 
S3 animal salló sobro la acera al es-
pantarse con el mido del fotuto del auto-; 
móvil 454(1, que inanejaiba el chau.feur. 
Qfledo. , i 
11 accidente so considera debido a la ^ 
easuulidaJ. 
T i l lile alterado 
I A ver fuó detenido por los expertos d<» 
i la Policía Naclotiul Carloh GOUliRllM Pe-
¡ re/, conocido por Carlos Bl barber.lo, A 
i quien lo acusa Srlvador ü^n.ández Hor-
ta, vecino de VtttegftÉ de babcrl-» cam-
biado un t-entéríimo del tercer premio 
del sorteo de Navidad, centóstmo que 
tenía la Altima cifra suplantada. 
El detenido ftlfl Instruido do cargas y 
remitido al Vivac. 
Kec)nm«ri/Vn 
Edur-.rdo Acosta Pérez Cnstañeda for-
muló aver ante el seflor -Tuez de Ina-
trur, ¡úu de la Seción Sosunda nna de-
Hllbciu a nombr? de la Compañía de De-
nbM COmeMial de NfUfOÍ y Fianzas, 
en la que refiere que Knnintizó K> v^cos 
de cató valorádOa en $1442.4:1 que el co-
misionista Pedro Hilbno remitía a Ma-
nuel Torres, de .Tafftioyal, sacos de cafe 
qno fueron snistraidos de una fragata de 
los ferrocarriles. 
Muerto ©n un «hooue 
Al chocar los camiones iM4-i r V. 1 
que dirigían respectivamente .TosC AlVi.-
re/, <le la Campa y Mariano Pérez, H.ó 
inuerto ayer en Aguacate esciuina ^ l am 
D&rltía el transeúnte Francisco Ilaliniii.d honilerdó, vecino del Morcado de Colon 
número i . , j , i.»^»,^ 
Por estlmars-5 responsable del hectto 
al chauffeur Alvore, el Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera decretó su 
dotenclóu, 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
LA CASA S0LIS 




Manuel Pérez Castañeda, acusado en 
causa por hurto, i"ué procesado ayer so-
.ñi-li'indosele fianza de doscli-ntos pesos 
rara disfrutar de libertad provlsloni-l. 
L é cansa pOr f a l s i f i c a c i ó n 
Ayer fué detenido por la policía nacio-
nal José Balbuerne y Menéndez, sobrino 
<('.e IJaldomero Mc-néndez, a quien se acu-
fa en uiiión de otros Idlvlduos do ser 
los autoras de la falsificación de billetes 
de banco aiucricariOB. 
Obedeció la detención a una orden del 
.Ti.zgado, por haber manifestado cu su 
declaración el procesado cu la misma 
c.iufn Tomás Calderón Lima, que el indi-
v i d u a qu-í acompañó a Mérito o Bal-
domero Mcnénde< a la casa dond« se 
encontraba 1 almprenta, era el mismo Jo-
sé Balbuerne. Este ha dicho que efectiva 
mente, acompañó a su tío a Ja casa, pero 
qi:<e es incierto que le viera destruir na-
tía 'ni sacar talngún bulto de la cass». 
Fué remitido al Vivac. 
L a Policía Judicial durante la tardr de 
yer ha estado trabajando con una cua-
drilla de obrero* en un pozo de Marianao 
en busca de dlfrcntes objetos que se di-
ce han sido arrojados en aquel lutrar. 
Por los peritos mecánicos se ha proce-
dido a armar la máquina de pedal que 
OcUpO la pollcf», en la cual se dicif que 
R \ uuponían los billetes, faltándole a di-
dm máquina vallas piezas de importan-
clt. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional, 20 de Ene-
ro de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
merdiiano de Greenwich: 
Barómetro en milímetroa: Nueva 
Gerona, 763.0; Guane, 761.5; Plnai-, 
763.0; Orozco, 763.0; Habana, 762.5?; 
Isabela, 762.0; Camagiley, 763.0; San 
ta Cruz del Sur, 762.0; Santiago, 
761.5. 
Temperaturas: Guano, mín. 150; 
pereza, Yara. Sa7¿ p í ^ U » 
re, ^uto. I n g e n i o ^ G a i í ^ 
mo, Bueycito. Nim,^0 ^Wo/c? 
Campechuela, H o i ^ ' ^ 
^ y o ^ - ^ ^ J 
S o c i e d a d Poey 
Actualmente se estAn 
^juntamente l o ^ ^ W 
del volumen tercero m7l4:t5?. 
las Memorias de la "aorioi7"]811) i 
loria Natural Felipe p £ ^ ¿ 
el sumario. - - nt ^ 
Sesiones de la Sociedad t* 
a Mayo de 191S.) ^ (d« ^ 
Felipe Poey (Poesía.) * ^ 
la Torre; por la señora T W ^ ? * 
Nota sobre una excursiftn . ^ s 
tiro;" por el doctor GonSlo ^ 
Presentación del doctw r , 
Ramsden; por el doctor CarkL^' 
Torre. wt0« ^ \ 
Vida y exploraciones zooiA ,̂ 
doctor Juan Gundlach eTSE'í*!1 
1896) (con grabados;) ¿rCB>;* 
Carlos F . Ramsden. ^ e» 4 ^ 
Breve reseña sobre una 
botánica a Oriente- ñor 
Juan T. Roig. • ^ « i j ^ 
Las piritas cristalizadas d» P^. 
H u e ^ 1 ^ 61 d0Ct0r S a i l t 1 ^ ^ 
Las exploraciones botánicas «.fv 
ba. Reseña comparativa de la Z«Z 
bución del doctor N. L. BrittonTi 
los botánicos anteriores al ML? 
miento de la Flora Cubana (COBTÍ 
bados;) por el señor Hermano L¿ 
John Adolph Shafer; por' el doír 
I^athaniel Lord Britton. 
Alfred Rusell Walacce en h 
ría de la filosofía biológica- ,i 
doctor Arístides Mestre. ' 
ReTlstA blbUofrráflca cont»Elíni( 
nota de las publicaciones recltófc 
últimamente en la redacción de 
Memorias y que demuestran COM < 
campo de las relaciones clentlflCMli 
la Sociedad Poey va aumentando e» 
siderablemente en'el extranjero. 
E n próxima sesión de estos d'u i 
socio corresponsal doctor Aottrii 
Pastor Giraud, cuya competencia"» 
Geolopría es bien conocida, dará n« 
conferencia relativa a la UnircniG 
de Príncoton, donde ba ampliado ni 
estudios últimamente. La confenath 
tendrá lugar en nuestra Unlnnldrf 
y será Ilustrada con proyección» fe 
miñosas. 
L a anunciaremos oportunamente. 
r*rjr¿r*rMnr JTJTMJT ******** rr, , i , 
R E L A C I O N 
D E LOS SEÑORES QUE COMPOVfl 
LA DIRECTIVA DE LA 'ASOCU 
CION D E MAESTROS Y CONTRI 
TISTA8 PINTORES DE LA HABI 
KA" 
Presidente: Rafael Pl Vlce-Pnt 
dente: Antonio Albaredo; Tesomí; 
Rafael Martí; Vlce-Tesoríro: IDOC» 
cío Cabrera; Secretario: Fernando>• 
gido; ViceSecírctarlo: Jcíé Mutilé 
r l ; 'Vocales: número 1, Mlfníl F*-
rrer; número 2, Pedro ZapaU; aüae 
ro 3, Francisco Fundora; nfiffltrol 
Francisco GIrbau; número 6, W 
Treserras; número 6, Pedro Marti O 
treras; número 7, Gustaro JHK 
número 8, Julián Gonzálei. 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
I N t í K M f c K O I N D U S i l i l A L i 
K x J e f e ü e loa M e g o c u i d o » Ua Marca* j 
Vateate*. 
B a r e t ^ i » , "J. a l t o » . — X e l é f o n o A-643». 
Apartado número 796. 
Se hace cargo de loa siguientes traba. 
JOB. Memorias y planos de Inventos. Soll-
cituri de patentes de Inrenclfin. K«gUtro 
de Marcas. Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Uecuraos d« alsa-
tla Informes periciales. Consultas, OKA-
l'IS Registro de marcas y patente» en 
los palees extt-anjeroa y de marcas In-
«<.---v:, .-.nles. . 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e , tiene M a m á . 
H a s t a e n s u s j u e g o s , i o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
( D E L DR. M A R T I ) 
Es la purga indicada para los niños; no 
sabe a medicina. La toman con gusto, 
sin advertir que se les purga. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
Y SE GARANTIZA EL SECRETO. 
Toda noticia o informe que dé 
por resultado el castigo legal 
de los robos en Muelles y Lan-
chas en los artículos de la Dro-
guería SARRA, comuníquelo a 
H. García Soria, Tte. Rey 41. Habana 
C 8239 
A S M A 
C A T A R R O S 
m i 
O E 
l 4 w 
P e r f u m e r í a " A L D Y 
POLVOS 
FINISIMOS 
Polvos "Aldy" y "Licaldine". son el encanto de la* 
damas de buen tono, amantes de lo bueno. 
Aldylis, 
Claveles de Arcadia, 
Flores del Trianón, 
Trefle. 
L I C A L D I N E suavizo el cu<« al P ^ M t f 
a\ercxope\a la fina e p i d e n u ú femenina, ia 
como el armiño , evita arruga», m a n t i e n e ^ ^ ^ 
fresco el cutis. — " ' 
Polvos "Aldy" y "Llcaldlne". «e venden en I»» 
Farmacia» y Sedería» bien surtida* 
AiíoJíwü(vn OIARÍO DE LA. MARINA Enero 21 de 1919. FAGINA TRES 
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¡ ^ ¡ j a d e A h o r r o s . . . 
AI fuego hebía empezá-
i s de í / ^ o Departamento. Ante 
5 ^ r . r c o n í ü t ^ d ¿ en los bajos de 
í ^ n f d e Gómez, y más tarde en 
J iianzana " ^ . ^ ^ edificio ante el 
V* ^ rieron nuestros empleados. 
r^íwad0' ' 3i) desconocidas, con pro-
c * » 0 ' ^ aún no sa han podido 
r*5"03 tmtrban por todos los me-
ios distintos corrillos de lo-
di*. eE00fnego en la Caja de Aho 
< ^ A T I P' lugar en que menos po-
^prSuc'irse un fuego de esas prc-
^ ^ " ^ r - e í r - o s que tamaño absurdo 
'rWa-ar. Sü misma incon-
f*¡*¡n destruía; pero contra toda 
•̂ lste0C1t sin que sepamos por qué 
,6gica i rumor se extendió, se a m -
^ ' . I condensó en la siguiente 
y "ti Caja de Ahorros tiene ua 
do Quinientos mil pesos y 
^ÍJOT fae"go Para destruir toda hue 
^ rusación resultaba anodina. 
I * bj-iiianto y diáfana historia 
jíacstra ^ nu^ve años, a la faz 
«^rtblico s¡n un soio tropiezo y en 
^ h ascendente v prodijiosa, era el 
solemne mentís. Permanecimos 
^ d o ' e s t o lo demuestra el Conse-
• n la gallardía elocuente de los 
jo ^ qUC comtan de este bello ba 
Ba'ance de situación hasta el 
- Je Octubre, víspera del fuego, se 
uñó v comprobó bajo la alta ins-
tern -rtn 'del Jefe e Inspectores del 
r ^ n d o de Bancos de la Secreta-
wg de Agricultura, Comercio y Trá-
talo y fué publicado en su oportunidad 
ü la prensa local, para vuestro co-
¿cimiento y satisfacción 
El segundo semestre de 1918, pre-
ntaba para nuestra Institución, un? 
iSmante perspectiva Habíamos re-
o en el primer semestre el 3 
jento de dividendo y las utilida-
que obteníamos en los meses 
iscurridos del segundo, nos daban 
?3peranza de poder repartir un 3 
itdio por ciento que harían un 6 
tedio por ciento en el año. E l fue-
vino a destruir esta hermosa es-
mza. pues nos produjo una pérdi-
de $18.762-17 descompuestos de la 
lera siguiente: Instalación y mo-
mo $10.814-92; Material de oficl-
$2.:S5-S3; y efectivo, $5 651-42 des-
do todo por el incendio, 
a instalación nrovislonal de nues-
¡ Q/icinas en los ultos del Banto 
«rnacional, situado en lugar cén-
o para los grandes negocios, está 
ante del centro do in población y 
tarto en lugar eyfravlado para la 
ensa mayoría de nuestro'? depesi-
U n V i a j e a E s p a ñ a 
o a l o s E s t a d o s U n i d o s 
lo d a r á V d . para el a ñ o p r ó x i m o si 
desde h o y se propone A H O R R A R 
e l dinero preciso. 
Garantice ta excursión en el 
I n T c n a l 
Abriendo hoy mismo una Cuenta de Ahorros. 
C A S A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES EN LA HABANA: 
Monte, 12; O'Reiüy, 4; Puente de Agua Dulce; etc. 
[de la miseria de los calumniadores. 
Y a otra cosa: a la elección para la 
renovación reglamentaria del Conse-
jo. 
De la elección resultaron reelectos 
y electos los siguientes consejeros: 
Vice Presidente Director: señor Ce-
lestino Corral Collado. 
Vice-Tesorc-ro: señor José González 
Covián, y los Vocales: doctor Agus-
tín Varona y G. del Valle, Vicento 
Fernández Riano, Vicente Menóndez 
Areces, Emilio Rivas Arena, Saturni-
no Alvarez Blanco, Genaro Pedroarias 
Villoslaba. Luis González Calero, y 
Faustino Angones Rublara. 
Para dictaminar acerca del Balan-
ce se nombró la Comisión de Glosa 
que quedé integrada por los socios 
entusiastas señe res Rufino Blanco 
Blanco, Antonio Castrillón García y 
Malaquías R- Pérez. 
E l día dos del mes próximo la jun-
ta general sancionará el Balance y 
aceptará el dividendo propuesto por 
el Consejo. Y después a cobrar. 
E l éxito se celebró con un esplén-
dido lunch. Tabacos, dulces, y sidra 
maravillosa de E l Gaitero de Villavi 
ciosa la hermosa. Y una tertulia de 
asturianos honrados, satisfecihos de 
haber cumplido con un deber. 
No hay mal que por bien no ven-
ga. 
Señorita: 
L Y C A L D I N E , será, segu-
ramente, producto de su 
agrado, porque en Lycaldine 
encontrará V. el medio fácil, 
singular y constante de po-
ner en su tez, en sus espal-
das, brazos y escote, color 
alabastrino, porque blanquea 
preciosamente y al mismo 
tiempo, da al cutis aroma 
fina, persistente, delicadísi-
ma y la suavidad sedosa que 
tanto agrada a la mujer 
amante de su belleza. 
L Y C A L D I N E 
SE VENDE EN TODAS LAS 
BOTICAS Y SEDERIAS 
D U T E I N T 
A . G . C a s a r i e g o 
^ y - c o de visita. Especialista 
Ti r ^ a CoTadon?a,'• 
San'r '̂na îas• £n'ennedades de la 
y de señoras. De 12 a «. 
SA> LAZABO 340 
U n a C r i a d a 
O E M T l D O ( p M U N 
Esto ha hecho que el aumento dv1 ca- nimidad no lograron alterar los fal-
pital en los meses de Novicmhre y Di- sos rumores y las calumnias insidio-
ciembre, no haya correspondido al ob- sas. 
tenido en los rsetantes meses del año. i Para todos guarda el Consejo de Ad-
No obstante, el Balance cerrado er. 31 mlnistración, gratitud mmensa. 
de Diciembre arroja un activo de i Hemos obtenido un nermoso triun-
$3.813.208-89 contra $2.906.626-43 que fo gracias a vuestra lealtad y con-
teníamos en 31 de Diciembre de 1917 fianza. E l desastre que se preveía y 
acusando un aumento en 1918 de esperaba para auxiliar planes mis 
$906.582-46 y dando un promedio men- 1 merlosos, no ha venido. Vosotros fa-
Mial de $75.548-53. Los Socios Suscrip- I brlcastéis el muro de granito con 
toros aumentaron en el año $237.895 ¡ vuestra actitud. Para vosotros el ga-
con 83 centavos, pues teníamos en , lardón v los laureles de la vlcto-
1917, $699.479-35 y en 31 de Diciem-, lia." 
bre de 1918, $937.375-18 Los Depósl- | Los socios profundamente conmovi-
tos de Inversión suraartm en ol Ba ldos se levantan y aplauden al Conse 
lance que analizamos $rí 011.395-25 y jo y éste propone que se reparta un 
en 1917, $1 475.151-44 habiendo aumen- j Dividendo del tros por ciento, que 
tado $536.243-81. E l aumento de De- ' con el otro tres por clonío que se 
pósitos de Interés del 4 por ciento es repartió el primer semestre del año 
de $131.217-53 siendo su haber en 191» ¡último suma el seis por ciento nnunl, 
de $542.303-56 contra $411.086-03 qufiia pesar de la perfidia de las llamas v 
tenía en 1917. ' . 
Las utilidades brutas del primer ' 
semestre han sido de $136,506-80, d» 
los que deducidos $26.550-02 por gas-
tos generales e intereses pagados a 
depositantes $557-96 amortizacién do 
instalación y mobiliar'ic; $4.844-06 
Fondo de Reserva y $6.4;;8-74 para de-
rechos Fiscales del. semestre se obtu-
vo una utilidad líquida de $68.873-55 
que permitió repartir un 3 por cien-
to en el semestre quedando un rema-
nente de $936-77. 
Î as utilidades brutas del segundo 
semestre han sido de $136.5z6-80 de 
los que deducidos $31.603-67 por gas-
tos generales, corretajes, comisiones 
e intereses del 4 por ciento; $8.385-10 
de derechos Fiscales para este segun-
do semestre y $10.481-31. para Fondo 
de R e s e m , deja una utilidad líquida 
de $85.946-72 que permiten distribuir 
un 3 por ciento de dividendo entro 
los Socios Suscriptores y Depositan-
tes para Invertir y el Consejo así o.-; 
lo aconseja haciendo con el 3 por 
ciento del semestre anterior, un 6 por 
c-iento en el año — 
Las pérdidas originadas por el in-
cendio y que detallamos, ascenden-
tes a $18.702-17 han sido deducidas del 
Fondo de Reserva que teríamos basta j 
el 30 de Junio de 1918 y que ascen-
día a $39.096-03, quedando reducido 
por esta dedución a $20.333-83 y ele-
vado a $30.815-17 por llevarle en este 
Balance $10.481-31 por el 10 por ciento 
Robre $104.813-13 a que ascendían las 
utilidades después de deducir los 
S31.693-67 de gastos e intereses. 
En el año que analizamos la inver-
sión de fondos ha sido como siempre 
cuidadosamente atendida por el Con-
sejo de Administración en las 36 Jun-
tas celebradas Las Pignoraciones au-
mentaron $681.356-81 pues teníamos 
invertido en 1917, $962 208-94 contra 
$1.643.565-75 con que cerramos el año 
de 1918. Las hipotecas que sumaban 
en 1917. $1.364.058-59 invertido? a oro 
oficial los $171.350-00 que representa-
ban las en oro español, han subido a 
$1.823.237-38 en 1918, habiendo au-
mentado, por tanto, en $459.178-59, 
ascendiendo los préstamos con ^aran 
lía de depósitos a $12.784-65 y la cuen-
ta de Empréstito del Centro Asturiano 
$155.000-00 y la cuenta corriente e 
intereses de esta misma Institución 
a $54.610-21.'' 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
t S T A TAKDF. Paseo en el Male 
cón Gran eoncierto en éste por la 
rauda del Estado Mayor Gtneral. Ex-
hibición por las bellas paseantes de 
los vertidos hechos con la rica tela 
Moon-Glo, el terciopelo y el yoryet 
de últvma moda, que tiene la Casa 
Grandé, de G^llano, a la vez que de 
los sombreros modelos de tamaño 
grande, en terciopelo planchado y con 
elegante copa, que a 8, 9 y 10 pesos 
vende L a Mimí en el 33 de I^ptuno. 
' gran planista Rubinstein da esta 
tarde su último concierto eu el Na-
cionol, Interpretando a Chopiu, Bach 
y Liszt, eq. la primera parte, cuatro 
morceaux de la Iberia de Albéniz en 
la segunda y otros cuatro números 
magníficos en la tercera. 
Nc es solo Rubinstein quien ofrece-
rá arte en la tarde de hoy. Lo ofrece-
rá también la joyería de Riela 61, ex-
hibiendo en sus vitrinas algunas de 
las maravillas salidas de sus talleres 
IJO ofrecerá como siempre, ya que de 
maravilas hablo, la Libraría Albela 
en Belascoaín 32-B, en la obra famo-
sísima, nunca bastantemente elogiada, 
Las Maravillas del Mundo y del Hom-
bre. Y lo ofrecerá La Rusquella, 
(Obispo 108) en bastones, y guantes, y 
corbatas, trabajados con todo primor 









ESTlRPAR UA CAÍ 
I TA« LACALVIC16 
j PERFUMISTAS 
H A B A N A 
T O - K O U N A H i z o e í M i l a g r o . 
Su cabello destruido por la caspa, 
se caía, perdía su color y brillo. 
T O - K O L I N A 
T U S A R Í A locioíno 
C U R A L A C A S P A 
U n F r a s c o B a s t a , s e G a r a n t i z a . 
D E VENTA EN S E D E R I A S Y BOTICAS 
C r u s e í l a s y C a . , H a b a n a . 
pa, donde el arte y la moda tienen a beneficio de los fondos de la oene-
su asiento. Ucencia galaica. Si alguna de mis lec-
E S T \ "NOCHE. Habrá ópera. L a toras desea estrenar piel ^sia noche. 
compañía de Bracale pondrá Hohemia. 
IH 
fcllUtnte- ^ 7 corriente« gin 
rMu7 «""ante 
• ^ • ^ Para montar. 
sulzoa de predaien. 
Í ^ ^ T A L ^ . . 0 ^ ; ^ ^ 
^ t*ce ' r¿l>rlca crea-
i l 4 6 A Ñ O S ! 
^ ^ S ^ 0 1 3 B O L S I L L O , 
G R ^ V ^ ^ A , Y METAL. 
^fcelino Martínez 
^ F ^ D A D A BJf 1890 
27. (ALTOS) 
AL POR MAIOB T 
ilE.NOB 
¿Qué hubo? 
Hay más. Hay estos párrafos que 
son gracia de profunda gratitud que 
el Consejo tributa a los socios por su 
comportamiento antes y después de la 
catástrofe: 
" E l Consejo de Administración se 
siente orgulloso de los resultados ob-
tenidos sin ningún esfuerzo, a pesar 
de la dura prueba a que fué some-
tida nuestra Institución, con motive 
del fuego, confiando solo en su actua-
ción al frente de la Caja y en su ino 
cencía y en la de nuestros emplea 
dos. Este éxito, no tiene- mérito nin-
guno, por ser consecuencia del cum-
plimiento de nuestro deber. E l méri-
to está en vuestra acttiación serena 
y confiada a raíz del siniestro. E l 
alarmante rumor del desfalco de 50o 
mil pesos hecho circubr maliciosa-
mente por personas interesadas en 
desviar la acción de la justicia, no al-
teró vuestros nervios, y permanecis-
téis tranquilos en la seguí idad de que 
vuestros intereses estaban bien asegu 
vados. Los que creyeron que con la 
calumnia producirían la suspensión de 
pagos y con ello el triste espectáculo 
de ver a nuestros 8,000 depositantes 
nerviosos e impacientes frente a nues-
tras oficinas pírovisionales, se estre-
llaron ante vuestro amor a la Insti-
tución y vuestra confianra en la ad-
ministración de la misma. Los que asi 
procedieron, acostumbrados a bucear 
en negocios sucios, no conocen la hon-
radez de la colonia asturiana; envuel-
tos en una atmósfera viciosa, no sa-
ben de nuestras virtudes. Y con vos 
Otros, Socios y Depositantes Asturia 
nos, amantes del buen nombre d( 
nuestras Instituciones, hay mucho^ 
cubanos y americanos especialmente 
señoras de distintas n?cionalidades. 
depositantes también de nuestra Cajo, 
que confía desde los primeros racmen 
tos, en nuestra solvencia y cuya ecua-
Ve agitarse al caballero en pleno 
acceso de asma y le dá 
n la salada del Nacional, vaya a Las 
Xinfas por ella, Xeptuno 59. que allí 
las hay muy hermosas y bar.vas. Ab. 
y no olvide llevarse, para les cntreac! 
aves do raza, que la misma casa ven* 
de. 
A los Víctores como a todo nmante 
del buen café, del café puro v aro-
mático, tostado como mandan los ca-
i.ones, obsequíenles ustedes cou el fa-
moso Gripiñas, de L a Ceiba. Y a pro-
tos, los Bombones y los dulces de Ló-1 j'ósito, en esta lonja de vívore? finos 
pez Soto, que allí al lado preci.samen-1 qu<? priva en el 8 de Monie, tieno 
te. ios brinda, en la dulcería y repoe •1 pí,n caliente a todas horas. Lo cual ya 
t^ría del Hotel Inglaterra. os algo; algo extraordinario y mara-
MA5ÍA>'A es el día de ayunos Vi-
centes, Anastasios y Víctores. 
A los Vicentes quo son verdaderos 
católicos, yo conozco algunos, obsé-
.luienles sus amigos con la Imagen 
del Santo, o algo parecido, que en-
contrarán en la casa de Santiugo Pa,-
mos, CReil ly 91 
A los Anastasios aarricultor^, ade-
más de regalarles semillas frescas de 
la casa Langwith, Obispo CG, para hor-
talizas, pueden enviarles huevos de. 
vi lioso; pero felizmente cierto. 
ZAI'S. 
De Unión de Reyes 
Unión de Reyes, Enero 21. 
L a huelga de empleados de ferroca-
rriles permanece tranquila. Las medi-
das dictadas por el supervisor Díaz 
han merecido el elogio genoral. 
Angel Merlán, corresponsal. 
f l E P T U M O 1 5 
kJELF :A-7A32 VAJIl 
pk za 
• B • • 8 O • 
E S P E C I A L A T E N C I O N A P E D I D O S D E L 
INTERIOR 
c wn lOt-lS 21-19 
Aliviará el ataque, curará su mal 
seguramente, porque el asma 
desaparece en corto tiempo 
con SANAHOGO. 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a c 
D e p ó s i t o " E L C R I S O L * ' , N e p t u n o y M a n r i q u e 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA'HcjOR Y HAS SENCILLA DE. APLICAR' 
D v v e n t a e n los p r i n c i p a l e s F a í m ^ c i a s y D r o g u e r f Á s 
; H '«itor P e l u q i K * r í ; \ L A C E N T R A L , A g u í a r y O b r ^ p í a 
B A A D E J 
¡ j m i s m a \ m s e m m 
V E S T I D O S d e S E Ñ O R A S 
DE PAN!), ESTILO SASTRE DESDE $18-00 
DE SEDA, DESDE . ?13-00 ' 
L a s G a l e r í a s 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a . 
S e n e c e s i t a n 
¡ t o r í s t a s y C o n d u c t o r e s 
).00 mensuales 
V 
c 647 21-18 
G U A R D A F R E N O S 
a $ 6 5 y $60 
S E G U N L O S T R E N E S Q U E S I R V A N 
P l a z a s p e r m a n e n t e s 
s 
V E A S E A L S U P E R I N T E N D E N T E 
D E L H A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D 
E N L A E S T A C I O N C E N T R A L m-lS-m. y t. 
fAGiNA CUATRO -^-ti^nraíwss V A R I O DE LA MARINA Enero 21 de i S í x . 
H A B A N E R A S 
En la Opera 
La ú l t i m a noche de abono 
Bel'o epílogo. lando joyas que eran todas de bri-
Ha sido el de las noches de abono liantes. 
Gabriella Bcsanzoni, la egregia con- De blanco, 
tralto que cantaba la Eleonora de la i Angelita González de Jover, María ¡ 
ópera Favorita, imprim'a en el espec- Teresa García Montes de Giberga. 
láculo un interés singular. ! Margot Iiscarrá de Puig. Clementina 
Cautivó con su voz. ] Machado de Pina. Mercedes Alamo de 
con el poder de su belleza. ! González Muñoz, Lolita Luis de Fe-
Do s grandes cantantes, el tenor Pa- ria y Nicolasa Zabala de Llerandi. 
let y el bajo Mansueto, compartieron I También de blanco, Lolita Montal-
los hunores de la velada. vo de Barraqué, Flora María Castella-
El maestro Adolfo BraccL Ü J po-!nos de Sánchez y Nieves Muñoz de 
día sentirse más satisfecho pc.r ci ho- Gómez de Molina, 
mcn ijc que con esta función se 'e' Con un traje blanco precioso, Ma-
tnbütal». tilde Truffin de Mesa, en el palco 
Homenaje merecido. I de la distinguida dama Josefina Po-
dran ajenos a el I03 muy ama-¡la Viuda de Mesa, que lucía una toi-
bles amigos Pedro Várela y Alberto' lette de gran valor y suprema elegan-
Guilió por su eficaz y feliz gestión ¡ cia. 
en e! abono más nutrido, más brillan- Llevaba alhajas riquísimas 
te y más completo que se recuerda en 
temporada de ópera. 
Hablaré de la concurrencia, que era 
numerosa, y tan selecta y tan distin-j belleza y gracia, la joven e interesan-
tísima Mercedes Escobar de Triay. 
Y de blanco Julia Arenal. 
Muy bonita. 
Iba de rojo Josefita'Hernández Guz-, 
mán de Iraizós y también de rojo, lin-| 
dísima. Nena Rivero. 
Asimismo de rojo, Mercy del Mon-j 
te, en el palco del Ministro de Espa-
ña, donde veíase a la distinguida es-
posa del ilustre diplomático con una 
toilette de alto gusto. 
De azul, Lolita Colmenares de Cas-
teleiro. Adelaida Falla de Gutiérrez y 
Amelia Rivero de Domínguez. 
De amarillo, Alexandrina San Mar-
tín de Peña, en un palco de platea 
con la señorita Mâ a Pedemonte. 
Luciendo toilettes de tonos claros 
la Marquesita de Aviles, Herminia 
Dolz de Alvarado, Elsa Pensó de Se-
Así estaba, con un hermoso abani- nior, Cristina Montoro de Bustaman-
Briiiantes los más. 
Vestida de blanco descollaba en 
una luneta, como una flor, y flor de 
guida como siempre, aunque no pai 
engoiíarmc en una relación minucio-
sa. 
Antes me detendré a señalar, en 
el aspecto general de la sala, ciertos 
detalles característicos. 
Imperaba la elegancia. 
Ha sido ésta, en la serie de noche'» 
líricas, un aliciente más agregado a 
los muchos del espectáculo. 
En su apogeo parecían estar ano-
che el abanico de plumas, las orquí-
deas y el nuevo peinado que llevan en 
esta estación las señoras. 
Un moño muy pronunciado. 
Moño griego. 
Era de notar también entre el con-
junto, hacia donde quiera que diri-
giese la mirada, el predominio del 
traje negro. 
co de plumas, también negro, la be-
llísima Consuelito Lámar de Mendo-
za, cuya aristocrática figura destacá-
base en un grillé de platea. 
De negro, muy elegantes, tres jó-
venes señoras, igualmente bellas e 
igualmente distinguidas, que eran. Ni-
na Reyna de Ariosa, Elena Alfonso 
de Casuso y Ofelia Crusellas de Sei-
glie, esta última con un ramo de ro-
sas rojas prendido al pecho que rom-
pía 'a severidad del vestido. 
Estaba de negro, constelando el des-
cote alhajas magníficas, la interesan-
te dama Caridad Sala de Marimón. 
Así también, de negro, Lolita Bo-
net de Falla Gutiérrez, América Pin-
tó de Chacón y Blanca Massino Viu-
da de Hierro. 
Y más, muchas más, entre las que 
haré especial mención de Amalita Al-
varado de Posso. Teté Larrea de Prie-
to. Josefina Tarafa de Treto. Justi 
te, Gloria Gutiérrez de Piélago. Roca 
Bauza de Hernández Guzmán, Eula-
lia Soüño de Estébanez, Conchita Fer-
nández do Cuervo, Ernestina Varona 
de Mora, María Jaén de Zayas, Tefc 
Robea'n de Torruella, Bebé Guilló de 
Várela, Noemi González del Real de 
Bernard, Angélica Pedro de Forcade, 
Nena Puente de Massaguer, Ofelia 
Broch de Angulo y Rosita Cadaval de 
Reyneri. 
Y de coral, en una luneta, Cecilia 
María Franca de Broch, tan asidua a 
las noches de ópera. 
En luneta también, resplandeciente 
de elegancia, María Teresa Triay de 
Gil del Real, con sus dos lindas hi-
jas, Matilde y María Teresa. 
Rosita Culmell de Nin, ausente de 
esta sociedad desde hace larga fecha, 
estaba en un palco principal. 
Tuve el gusto de saludarla. 
Y sobresaliendo entre la concurreti-
na Monteagudo de Portal, Eugenita . cia Hortensia Scull de Morales, Estc-
Ovies de Viurrún, Emelina Vivó de 
Mendoza. Amalia Hierro de González 
del Valle, Hermes Diaz de Mesa, Car-
lota Saaverio de Pemberton, Dorila 
Jiménez de Muñoz, Virginia Catalá 
de Zamora, Gloria Erdman de Jua-
rrero. Mercedes Marty de Baguer. 
Isoiina Colmenares de Vizoso y Ma-
r'a Teresa Herrera de Fontanals. 
Esta última con la Marquesa 
Larrinaga, quien descollaba en su 
palco con una toiiete suntuosa, osten-
lita Machado de Rivero y Conchita 
Toraya de Ruz. 
Esta última con orquídeas. 
Orquídeas tan lindas como las que 
llevaba la gentilísima Julia Sedaño. 
Hoy Bohemia en función especial. 
Antes, por la tarde, a las cuatro 
y media, dará su concierto de despe-
dida el gran pianista polaco Arturo 
Rubinstein. 
Y mañana beneficio de Palet. 
Gran noche. 
E L C O N S U M I D O R I N T E L I G E N T E 
c o n s u m e s i e m p r e lo mejor . Por eso V d . c o n s u m e 
café de 
LA FLOR DE TIBES, Reina 37, Tel. A-3820. 
P i e l e s L e g í t i m a s 
>o sólo son necesarias en la Mteelta inTcrnal, para cTitar pl ri-
gor de la estación, sino qne al mismo tiempo, roalzah cxtraordlnn-
rlanicnte la bellota, dándole nna pracla Ideal i.I rostro femenino; 
.nuestro surtido en este artículo es muy grande y rarlado y a pr-
sar de su «-icTada calidad los Tendemos a nn precio reducido. 
G U A N T E S D E P I E L 
Los cmantcs es la prenda femenina de suprema elegancia y distin-
ción. Nuestro surtido no es ignalable en cantidad, calidad ni eco-
nomía. 
L A R O S I T A 
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Cuando el Congreso de la Paz ce-
lebre la sesión final en que que-
den ultimados todos los asuntos 
internacionales sometidos a su de-
liberación, y quede también cons-
tituida la Liga de las Naciones, los 
delegados de éstas celebrarán una 
sesión extraordinaria para acor-
dar las fiestas que simultáneamen-
te se llevarán a cabo en todos los 
países representados. 
H* f̂a H* 
Las Fiestas de la Paz revestirán 
una pompa y un esplendor de que 
no hay precedente en la historia 
del mundo, y todos los países se 
aprestarán a organizarías y cele-
brarlas con ferviente entusiasmo, 
en hermosa y noble emulación de 
amor, fraternidad y patriotismo. 
H? f̂a 
Cuba competirá, de seguro, con 
las demás naciones que formen 
la Liga, por la suntuosidad, la im-
portancia y la magnificencia de 
sus fiestas interaliadas. Tenemos 
referencias de que Fernando Or-
ttíz—mentalidad robusta, verbo 
elocuente, pluma brillante; autor 
de felicísimas iniciativas, cuya la-
bor en la Cámara viene siendo tan 
útil como fecunda—está estudian-
do un programa de festejos en el 
cual pondrá de relieve, una vez 
más, la riqueza de su imaginación 
y la actividad asombrosa de su ta-
lento. 
S<íbu..as c o m e r » , SUel|¿r-. 
$ 6 , $ 7 ,50 . 
y $ 1 5 ¿ 
E •-
a 
BE B U I 
- E O6ispo 99 
T e l é f o n o A - 3 2 2 % 
llar candidatos para efTueíto^T'S^ 
dente de la Liga Nacional 
Mr. Jhonson, durante su esUnri» 
Washington, tratará de hacer arretío. ' 
ra consepulr ^ licencia de clertot k 
gadores de las Ligas Grande* qu« 
Birvlendo en Europa. 
Mr. Heydler dije 
Jhonaon haría cuantc 
el licénciamiento 
Ijo que como mi,̂  ¿e. 
de esos goldado*. 
I'EADO POR LEOMK fe^Bn 
E L E N C A N T O ofrece a l p a í s y a l o s P o d e r e s de ¡ a R e -
p ú b l i c a — l o m e nota e l S r . Q r t i z — s u m á s dec id ido c o n c u r s o 
p a r a l a m á s b r i l l a n t e c e l e b r a c i ó n de l a s F i e s t a s i n t e r a l i a d a s 
a c a n t o 
CC74 alt. 2d.-19 lt-20 
' l a Flor de Tibes", Reina 37. Tel. A-3820 
NO VENDE C A F E MEZCLADO 
¡Esto ¡ 9 S É B de sobra ei cliente ii 
Varias deleaciones han llesr.>;lo para msín—la Comisión alemana del armis- finc i,a celebrarse en París, se rea- bior 
Istlr a la l'onferpncla Interraclonal tlcio, en sos «ponr parlers," ron los nj5 hoy con el Comité narlamentarlo UÜa 
Obreros one se efectuará en esta representantes de la hntcnte en I r é fntrlcs dol Congreso de las uniones ijac asistir 
de Obreros que í 
ciudad el día 27 del presenta ÍUPS . Cn 
•ulo Hnysmans, secretarlo de los so-
cialistas Internacionales Iiállase entre 
los delegados, esperándose a los de-
chados Ingleses, que llegarán el sá-
(e próximo. Los delegados británi-
cos, en sn Tiaje a Berna pnpónense 
' conferenciar con los socialistas fran-
! ceses en París y tratarán de incluir 
, a los soelallstns belcas. n qne enríen 
i delegación a la conferencia. 
Los partidos socialistas germano-
austríaco y bohemio lian nombrado 
tres representantes cada nno para 
constituir sus delegaciones. 
SAailJEL (Í03IPERS EN I . \ G L A T E - a hacer dopósilos en los baiuvs amp-
JÍI?A. I rleanos con la mira de cstablll. av «1 
I ondres, enero 20. ] cambio. 
L a delegación americana, a cuyo LOS AMERICANOS RESOLVERAN 
frente flgrara Samuel Gompen Pre- E l PROBLEMA D E LAS FRONTE-
sldento de la Eederación americana RAS. 
del Trabajo, que se halla en esta ca- París, enero 21. 
pital de paso para Franela a donde se | (ra despacho recibido por la Agen-
dlrlge con objeto de asistir a la Con- cia Havas desde Q m , Austria, dice 
forencla internacional del Trabajo ano los plenipotenciarios de los go. 
, n e nos del Aautria alemana. Carln-
y Yugo-Eílaría en una reunión 
D C S D E E E S T R O l 
NnPYa York, pnero SI. 
Benny Leonard, c-ampertn de pojlüm 
de peso ligero n.. tuvo difi uit.i.i 
en rencor en puntes a .Ton.iy h n:^ 
New York, en un match de ocho M«a|| 
celebrado esta noche cn el cnaríel M 
primer reglmlenty Los contrincantei « 1 
pesaron a las I res de la tarde. Ltwol 1 
pesaba 1.0>4 libras y media y Dandw la 
Exceptuando el primero y el Urtr 
round, quo fueron a favor d« Diiifo, I 
el cain\pedn dc.??mbarcd lo» golpet olí 
eficaces, demostrando gran rapl'¡.: 
rante la pelen. 
En el tegun-l > y cuarto iftundu, U* ] 
nard mantuvo n su enemigo a étKtték i 
con golpe* dirigidos a su cara ••on ¡i 
izquierda y cn c; siguiente roan; 
maravillosa rapi les le (116 Kclpea n* to-
dos colores ncorralíndolo. 
E l campeón do»embarcrt rarioi túj** 
de derecha en ol cuerpo de sn ">• • l 
y en cj .sextp roui:d. lo mlamo loe fn «i 
séptimo, lo hizo bailar alrededor 
ring. 
E n el ronnd f r.al Leonnrd ñemMf j 
có un fuerte golpe con la izqnlerii n 
la cabeza de Jí.irdee. La cara * 
último presentaba varits marMg (•M 
Fe término el boxeo, rartsy CUn». 
Ncwark, actuft d; referee. 
Sobre !a Hucíga 
E l Administrador do los fe"™*?' 
les Mr. Morson ha maniíestado « s« 
cretario de Agricultura que l i " « 
medio día de hoy no podí& PrC3en. 
r.u informe en contestación » » » V . | 
vas peticiones de los obreros urnr 
í̂31"108 carica P̂ .í 
A la hora de entraf en 
ediciftn se halla en P ^ ; ° ^ 
(retario de Agricultura y es espera ^^^r-
El homenaje 
ai doctor Musso 
E l cornil organizador JEI ^ ¡c-
al doctor Guisaepe Musso. .1 
celebraron para resolver la cues-1 venter del telefono 5;UD"jÍLi, ir 
tión de los límites de sns respectivas; îo aue al establecerse en v. - ^ 
Aunque permanecieron reunKlos tres naeionalldadef», decidieron, a fin .»e Im- ŝ  hará en br^ve, tanto na ^ ^ 
veris (Trcves) celebrados la fomann obreras (Tradcs Union.) 
pasada para la renovación de la sus- _. 
pensión do hostilidades, obtuvo otras horas no llegaron a nintrún acuerdo pedir la renovación de las Insíllida-; bi ir al desarrollo y proít^Y. _ 
concesiones. Entre ellas flfrura la es- so^e la proposición de ff 
tipulaelón de que la cantidad de la en favor de que se reúna 
maquinarla) agrícola que ha de entre- rencin Internacional compuesta exciu- uia«ip m sitnncion j condujese las ín-j rido director, aun - — . 
parse quedaba Indeterminada por abo- sivnmcate por delegados de la- Trades restigaclones a lo largo de las fronte- nuien agradece mucho 
ra. I I nion de los distintos países, a la vez ras de los Estados a quienes afecta distinguida. 
Mr. Compers des, que nna Comisión de iuvestlga-' república, ha nombrado P * * ^ qoe-
 nna Confe- clon tormadn por americanos, esta-, honor de dicha juntav.a ^g pivf 
l  dí se la ua ó y  I - * rido director, do  ^ terCiAa & 
 ll en
. í . e | i a^ H 
Vgróírase qne de haber persistido la que tienen lugar las Conferencias de el problema. El nombramiento de esa . /^v/M fl 
itente en sus primitvias rxitrcnclas la Pnz en la capital de Francia. ¡comisión ha sido propuesto por los fV T ! H í"'* D i \ I ( ) l 1 1 ^ 
Industria agrícola alemana yo ha- Tléneee entendido qne existe una üüsmos americanos. V > ^ 
Entente 
bri» tfeto M " f i ^ i ^ T profunda divergencia de critc-io so Desde el U del actnal empezaron 
alt 3d-9 
LO QCE l t C E > DE C I N E R E A 
Ginebra, enero 21. 
Dicese en los círculos semloticiales 
de esta ciudad que el Presidente Ador 
ñor tanto, esta concesión alivia a Ale- ,sre el asunto y que así se reveló en las negociaciones entre lo< tres paí ! „ . , 
manía de la más grande ansiedad. el cambio de impresiones. para lograr la suspensión de las! I Ia" ^ , u ° , í , ^efíon Cin-ien^ 
• ! Sin embaído, no se ha desistido dt h.»stjlldndes en el frente de Carintbia ! F,n Cárdenas, la senor^ 
LA BODA D E ROSA LUXEMBURGO "eirar a nna transacción y mañana y han dado por resnltado la renova- ner0 de Faz y * 
volverán a reunirse los delegados ción del armisticio. 
anierleanOfl y los miembros del (omite, AbUN'luS L)E BASE B A L L 
1 parlnmentarlo inglés con la «iea de 
E l «Tageblaft" de esta ciudad pu- iuíe,ltor nn ¿ttímo esfuerzo por si es 
bllea una interesante Intormaclón re- p0cjblc encontrar una fórmula de ave-
a su llegada a París ylsltará al Pre j firlendo cómo Rosa Luxemburgo la nenda. 
muerta en Infnrm >ft¡nrt P n l i U n i - n f l n n taaMén con aspecí.i de próxima sidente Wllson, al Jefe del Gobierno rder de lo^ Spartacos,   
Lfill BniHl Rrt »!««. I I dinero ea pa^an-s de t «!4 par irnncés Clemonccau, y a Mr. Lloyd R0rlin se las arreírló para obtener la LA PRODUCCION MIHKBA BAJO E L 
. • • •wi inuuivd u u u i v y i u i i u u cJent0í„ (^orge. Jefe del Gobierno hritónlco. ciudadanía alemana. i CONTROL O F I C I A L EN ALEMANIA 
v Croz. 
E n Cienfuegos, don AnTt0̂ ncr 
v las s e ñ o r a ^ ^ - ^ ^ vi-Berna, Enero 20 
^ I ' J I I I J a»-w _ 
\ueva Tork. enero 21. viuda de Alvarez, y ao"-1 
fcU ciun i\ew iorK, ue tu Li?a Nacional, Hadares y Gómez. yaria 
anunció ,c-8ta noche que tenia concertado E n Matanzas, la señora -
juegos con el Baltlmore, de la L i r a Inter- ' SánchCr de MaristanT 
nacional, y que se celebrarían en Baltl-
mora el VI y 1.1 de Abril. También efec-
E L VERTIGO POR E L B A I L E EN i>'- i para "explicarles las difleultades eco-! '̂ "¿"sa qnc había sido expulsada de Amsterdam enero ^ i . " j t"ará dos desafíos con el Washington amc-
G L A T E R R A ¡ uóraicas y financieras con que tropieza ; j jy;^^ p0r su propaganda entre los E l Gobierno alemán ha publieaílo un Irlcano en la cmplt*1 de la n^idn. el W 
(Viene de la PRIMERA) 
7 , \ LoudresV Enero 3. (Correspondencia I Suiza desde qne se coacertó v ftraé I ¡¿¿¡QJ rñsos, se' encontraba r v a l U » » ' ¿ « m t o p o ^ e F ^ I a m ^ l ' 20 
la huelga. Los agentes han pedido al \ \xx P n a M Asociada.» el armisticio, debido a las rest^icclo- ^ pn Zurioh cuando se decidió a Ir menos dc ser legalmente solucionado! 1:1 
Gobierno que lacilite remolcadores pa- L a población de este país que duran 
ra saear los buques del puerto, según jie Cnatro años ha luchado con tre 
partee por la poca esperanza de que i meado trabajo de guerra y con el 
haya nn arreglo con los huelguistas, gm,, costo de la Tf(ia% ha (|ps:arroJ!ad.) 
M U , , i i u i v L n v n n n r - i v n lo puede llamarse la 'ioen-MEP' A 1)0 >.\M\ ORQI l>0 ¡ra del baile" 
>n^»J ( í ' í 'DAn^0v^1*o1-^^ Casi en t0<ias Partes es lo mismo 
T i v i l J V,G^Rr, (ine on csta efaidad. En las ciudades 
Las acciones de The^ Cuba Cañe je l norte, dei medio día, en el sur v 
Siigai^' bajaron ayer medio punto, en (n el oeste, los bailes se organizan 
la rotizacion hecha con la venta de por los jóvenes que regresan a la pa-
nueve rail quinientas, a la hora del jtrla. celebrando así el advenimiento 
OWT*» ule la paz, del nue^o año y otras can 
nes establecidas para el M»mo. I M A lemania a hacer labor en pro de los prol, lemas relativos a Ta infíüeñ^ ; 1:1 
Se ha n,.' I f - ^ MMC PI I residente , d,fnf.|6n de ias ideas socialistas en cia que debe eiercer el gobierno sobre tk* 
-r. con sa visita a París, ha roto, 
como los »... i nidos, la tradiclóii 
de no salir del país el primer ma-
gistrado de la nación. 
 de Abril, 
manager Me Graw dice que los Gi-
pantes l'.egarfln a sa campamento de prAc-
que probablemente será San Pe-
2 de Enero, 
En la Flo-
>ÍIS de regocija. La mayor parte de 
ias grandes íábricas, en las que se 
ban estado celebrando bailes sema 
E L P R E S I D E M E DE Sl iZA i.N PA 
R1S. 
París enero 20. 
(De la Conferencia de la Paz.) 
Gustavo Ador, Presidente de la Re 
nública helvética, llegará el martes 
ei imperio de los Hohezollerns. Como la Industria minera y la partieliración i t,esb,ire' florida, el día 2  
le prcTiníeron que inimedlatamente que la comunidad debe tener ^ los sa,Ien<,0 (,e ani el 9 de Abril. 
*ería expulsada de allí buscó un abo- beneficios de la explotación de las ral- rida celpbrarún varios desafios con el 
cado en Znrlch y le presmntó si era ñas, nombrará delegados «impiTlale»'* 110310,1 Ked Sox. que practicará en Tampa. 
nósible contraer un matrimonio fin- para los distritos mineros con el en-1 
^idn con un SÍIIKIRO alemán pura ad- cargo de fiscalizar y visar la produc- T R A T A B A N D E Q U E S E A N L I C E N C I A -
m.lrlr la eludadanía alemana y estar , ción y los precios. . DCS A L G U N O S D E L O S P L A Y E D S 
LA BOLSA 
ííueya York. Enero 21. 
Dice "The Journal": 
"8e ha reanudado la presión en 
mercado. Los valores comnnes de los 
Aceros bajaron más y pnivocaron de- \ mos bailes norteamericanos, siendo i r o \ C F S I O > E S 0 B T E M D VS 
-nromeler por anticipado ¡ ^ E H A M A . 
esta capital para conferenciar eon los i mitad estribaba en encontrar un 
altos funcionarlos del Gobierno fran-1 hombre que se prestase a esa come-
cés. | d^a. 
También eonferenciará con les esta 
a"rñÍ»lcrto del neliP-ro de ser expul- i noticias son comunicadas en 
l Á - ^ E l nbojrcdo le dijo que de^de ^ despacho de Berlín recibido hoy en 
taS; era posible, pero que la dlfl" 
i -n«v:K«V>n a o rn n  n 1 
HOLANDA Y LOS AIIADOS 
L a Haya, enero 21. 
Londres, enero 21. 
etinaelón general. Hubo excepciones j preciso comp 
en los valores de dcRfilerías y en losly por turno los locales en toda Ingla 
preferidos :ie la "American Hidc and térra. Además de haber obíenIdo la prórro 
Leather". Las tabacaleras estuv.'eron LA LABOR SOCIALISTA E X ECRO- ira del tiempo límite basta junio para 
muj Irrefrulares. Los preferidtiri de PA 
impresas marítimas se cotizaron más I Berna, enero 20. (Conferencia obre-
bajo que la por. Los dc railes más ba- ra.) 
HXiú SE E N C U E N T R A N E N E U R O P A 
>'ueva York, enero 21. 
lian Johnson y Jhou A. Hejdler, Pre-
sidentes de las Ligas Xaclonal de Bnsft 
Hall, acordaron hoy, en una conferencia, 
no firmar por aboca nlngfln acuerdo ten-
tativo con las Liíraa Menores. 
Heydler dijo que él y Johnson no flr-
hasta que no estudiasen bien el 
y que tratarían la situación como 
POR I ñor el Dr. Lubeck con quien contra- ; por 61 concertados en nombre de I prcs,''ortes (le ,,U8 ^saa respectivas en 
lo matrimonio aparentemente me-1 Holanda con los qobieriL.s del'rancla, la pr'''sima sesión del Comité Nacional. 
E l Gobierno holandés ha presentado 
el ¡también otros edificios públlces. Los ? r i . S S S S T S 2 S I Í q P I empero, arande^ dificultades, pues a to lin0|onoIi Con objeto de logtar sa! marIaQ 
N maestros de baile ensañan los últl-1 vouicrnuia uc » po/o nresentó nn alemán, conocido ap , .^^ , ; , , i08 tratados o c«»Menclo-1as,,nto' 
dinnte el r-*.»ff0 de diez francos. En- rltalla. La Gran Bretafia T los Estados 
seguida se «eparó de su "marido" y Unidos. A Francia, Italia e lupiuterra. 
s«» marceó a Alemania. Snbspenenfe-, Holanda Ies abrirá cierto cr^lito a 
A J U S T A D O R E S 
J Y F A J A S 
» la t«Dt* 
Acabamos de PO°er » ^ t»" 
,08 nuevos modelos de nn ^ 
bT7ca "LA J1- ^ desde 5 ^ 
precios son redue d o ^ ^ ^ 
B A Z A R I N G L ^ 
v San Ml̂ *1 Galiano T 31111 
alt c S84 
Al 1 por m V » 
valore»» 
la entrega de la imuiiiiniiría aarícoln I m^nto el Dr. Lttbeell fn« expulsado ! cambio de bonos del Tesoro. En cuan-1 •Navin. presi.ip 
a los Aliados de la Entente—¿!ce nn 1 de Suiza como extrañar© pernl' , tt» al concierto con los listados Cuidos,,'om'^» rte Ia 
i mensaje Inalámbrico del Gobierno ale- closo. el goblemt holandés compromete lúa" con la Co 
Antes de salir para Washington, mister 
Johnson nombrrt al coronel Jacob Ilupert, 
Presidente del Club Nexv York, y a Franck 
Navin, presidente del club Detroit como 
Lipa Americana que ac-
unlslón en el asunto de ha- | 
Sé L a R e g e ^ 
^ B A Ñ E R A S 
D e a n o c h e 
beneficio, efectuada 
le valió sran 
ano Q 
W*0?:^ oara el actor 
ron ^ i S n para el autor. 
^ n A a v Í Í ¿ Triste de â que 
^ UT»*vrei los honores ie la 
¡ ^ s S ó de agrado general. 
'Tde chistes 
A despecho de lo desapacib'c del, 
tiempo estovo muy favorecida, comu 
t'jtios los lunes, la velada de Mimmar. 
Llenos aparecían anochfl todos los 
l-nlqultos de aquellas relucientes ga-
lerías. 
Un gran público en la apertura de 
la Exposición Crucer-Peña. 
Muy interesante. 
Enrique F0-NT45ILLS. 
^ ^ « - ^ " i R i f a d e u n A u t o m ó v i l 
t u 
A* las noches de moda. 
í r i K ^ ^ c i n t a , titula.". Mas-
• K í i ^ o a 3 r lujo, 
I f fVW^ahora Juana do Arco. 
o s o 
9 9 
- S 2 í 
película. 
Secundo premio, nna planola. 
Ti-rcer premio, una bolsa ue oro con 
brillantes. , ^ . ; f.: : 
Kstos objetos Fe nfarAn por el sorteo 
le Kuero :;(», pan» auxilio de las ví. nuius 
de la influenza ca las Vilbis (Esl i rifa 
íué prorrngada ffk-ialmente.) 
VKNDEHt)S PAP£I.ETAS 
"LA ClAftá «JI INTANA" 
KM. de lUUn, (antes (¡allano): 74 y 10. 
Télélono 4264. 
MARINA D I A R I O 
i fleados de la^ oticinas de la Post Ha-
vana Dock Company. 
L a Junta General resolverá. 
[OR C ü B A N A l 
2 8 4 . / 
OVSANlOSt 
A - 4 
P a s t e l e r í a F r a n c e s a 
¡ N u e s t r a ú l t i m a c i e a c i ó n ! 
B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
H E L A D O S y D U L C E S 
8 E s t a d o s U n i d o s , 
le "úrPRIMERA) 
«mete la Dalniacia a Italia 
de aulas ^arantns 
del concur -.o de obras 
ueste de PÍJ 
al. 
Ru esUnci» « 
cer arre»l«, -
«íe clertoi ^ 
'n̂ «s qu« eitli 
como ialit*r 
i fuera poiM, 
soldadoa. 
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! una inrósníta la acturción de la Jun 
ta de ¿Suptrinteiidentes, gracias a la 
deferencia del de Santa Clara, señor 
Angulo que nos prometió ayer com-
pleta infoimación ds sus tareas. 
IX) actuado basta el momento ha 
pido: estudio del Reglamento para 
• i l ¡<ro; ¡o m i V (esto 'el calafón de maestros y ivglas para 
0 V celebr" el T-atado de Ja provisión 
[./recibirá la Provineie de Kcsolución 
e„ - i -.nual ( x t m y ó n , in- de Geografía e Historia dt Cuba para 
deiiTi le su? li.mlfs, al las escuelas; ha sido elegida la obra 
v . n » y ni Sur, de Geografía del doctor Carlos de la 
MtktJO «IHUTO de . Torre. 
Acordar otro concurso para obras 
de Historia de Cuba, CL>ÍI deslino a 
los alumnos. 
Xo nos ha sorprendido .a noble ac-
titud dol señor Angulo, en su deferen-
cia para favorecer la Información de 
DIARIO DE LA MARINA. 
:Cómo nc hemos de soguirle seña-
*ml |hAdO como ejemplar! 
Y tanto que lo es. 
j IIJ> ira.ad i dcs.'r ( abo 
ria el Est-j incluva, en Ion 
, ;i» h«ráfi •'«? !U»IÚ. tecos 
H I • UiTlRI 'lO ¡0.5 'fos «:lje 
jen en Sebemco, emuo Chi-
y liutijnlria «¡on t.-M'..? 
r:oi. Ta. iblén .cc.M'ri :ia-
j si'iiilns al N'nrre y ..i 
« l i a :ut.u i t nn'mac'a 
i a contar por las de Prcmud 
ülbo, Swerd, M ico Pnjío y 
fcud'-.r.-. y laa d* m'ii ..i Nnnc; y 
~ i t Melod al Sur, 'icitver.do las 
ide Standrew, BUTZ-.. UKSH . Lt-s-
1̂  Peleóla, Curtola Kalsa, y Laco« 
« i todas las islas y banco? ane-
. como también Palagozza pero 
í ^ j itlas de Zirona granüs y pe-
.Bne. Sattl y Erarza." 
Anículo VI. Italia recibir^ >5n ple-
íerechn la Rahía de Valloo y las 
i d« Sa«seno y un terrltc-Io su-
Httrai'iite extenso para proteger-
alllfaimente, situado entr'í el río 
m al N'or?e y al Este, y In?. lími-
del distrito de Schimar al nur." 
irtlcTilo VII. AI recibir el Trenti-
t Utria con arreglo al Attículo 
Dilmacia v las islas del Adrlá-
1 artículo V 
P A R A V E S T I R B I E N . 
F A J A E L A S T I C A " I D E A L " 
C O R S E L E R E V O Y K A B O 
" F i n d e S i g l o ' 9 
S a n R a f a e l y R . M . de L a b r a , 
{antes A g u i l a ) G a r c í a y S i s t o . 
L O S EBANISTAS 
Celebraron anoche Junta General 
los miembros del Sindicato de Ebanis-
tas. Presidió Rafael Guzmán. Actuó 
de secretario Rafael Alvarado. 
Los asuntos e»Afnómi<os fueron pos-
puestos para gira Junt.-., para cele-
brar las elecciones do la nueva Direc-
tiva. 
Se acuerda dejar también en sus-
penso para otra asamblea las elec-
ciones, coa el fin ce llegar a una 
condordanda a los distintos facto-
FAGINA C I N C U 
res de la lucha socirl entablada por 
el Sindicato. 
L O S P L N T O B E S 
Celebrarán Junta General esta no-
che para discutir la línea de conducta 
t̂ ue han de mantener frente a la ac-
tuaciíín de los patronos confedera-
dos. 
I O S O B R E B O S D E L A S F A B B I C A S 
I > E F I D E O S 
Anoche tomó posesión de sus car-
gos, el Comité Ejecutivo del Sindica-
to de esta Industria, 
Fueron nombrados delegados los se-
ñores Angel Martínez y Emilio Díaz. 
: E L E S T L \ O A L T A B E Z . 
C I R C T L A B E S AL MVGISTERIO 
Por el Jefe de la Sección de Primo 
ra enseñanza, señor Rafael Avala, se 
prepara la publicación de dos circu-
lares que ayer fueron sancionadas por 
el señor Secretarlo de Instrucción 
Prtbllca. 
Una. referente al ensayo de Regla-
mento para el Escalafón de Maestros 
y provisión de vacantes, cuya Inicia-
n , ' c 1 a ^ ' B \ u 1 7 t f f ' . C 0 ^ n « 1 R i q u í s i m o C A F E , q u e n o h a y q u i e n l o > * » l e . 
Angulo. * ; — 
O*ra respecto a la comunicación de lil a8iim,'If,a 116 las iepre«entacipuos fe Se aprobaron unas bases, que MráB 
nombramientos de Maecíros fijando h,s érennos del Centro Obrero. presentadas u los patronos; fijando 
m 24 boras el plazo en que las res-! f5Tai1 u,"11<4ro •n.i.iulnls.tas y renio ia siguiente escala de jornales: 
" E L B O M B E R O " , G a l i a n o 1 2 0 , T e l é f . A - 4 0 7 6 
N a r a n j a ¿ l a c é y t o d a c l a s e d e r e p o s t e r í a . 
pcctlvaf^ Juntas de Educación deben 
la b^bfa de enterar al Superintendente y a éstos 
r el VI, Italia so obliga, en de 4S horas para trasmitirlo a la Se-
n de que se cree en Albania un cretaría. 
Cado autónomo, neutral, x no opo-' , 
neal deseo de Francia, Ingliterra R t G B E S O DE FN COMISIONADO 
?ujb do distribuir entre M-iníene E l joven Catedrático dol Instituto 
klablu v Oréela los dlstrH'-s Ñor- no la Habana, doctor Fellpo Mencla. 
T Sur de Alliania. La costa Sur de ba regrosado do Haití, n donde fu^ 
*«aia «¡erá neutralizada, de-ide el lí- comisionado por el Gobi-rno para in-
del distrito Italiano de Vollona cantarse de una preciosa y esplén 
«bo de Stllos , dlda cole^lón entomológica, donada 
Kr toda ooasirtn Italia se obliga a a! Honorable señor Presidente 
IM nn trrrltorio suPclenteni' nte ex- > doctor Mencía ba rondido de mo-
r.ío« Alhamn. para que loa límites ¿o brillante su valiosa comisión, de 
I Í I » sean cfmti«rtiop por el Oeste | (.QVOS detalles informaremos pTonto. 
•ce el lapo de Ochrlda hasta las; ' 
fJran uúmero d 
nnl de .>iras s.»<i ione< unidlú ano. Le al para los maestros, $4 50 diarios; 
Centro Obrero úrído de conocer el icsul- ¡os operarlos, $4; medios operarios, 
tado de lit rennií» de los «reinlos. $8.50; y ayudantes, $2. A lCi aprendí 
Aisnnos mnqtiiulstas manifeítaroi que ceg queda sufijación a cargo del pa 
lii (liscii.liim orí gencrnl, qn«í no sai a- (roúo. 
C O N F E B E J Í C I A 8 
Todos los domingos, ofrecerá en el 
Centro Obrero de Puentes Grandea. 
conferencias de 12 a 2 de la tarde 
el señor Andrés García, Miembro del 
Gremio de Barberos. 
E l próximo domingo, ofrecerá una 
conferencia el señor Francisco Dome-
nech. sobre los puntos de defensa a 
que fía el obrero sus problemas. 
r o c J 
de Grecia y Serbia. 
10 VIII Italia, recibirá en 
"rbn todas !a«; ISIPS ocupa-
illa en Dodekey (Dodecane-
Bwrhi* de ItpHa en Turooln 
RESTABLFÍIDO 
Vencida Ni enferntedad. que lí re-
:uvo qn'nci} días en «1 hecho, ayer tor-
nó a sus tareas académiras el cclo^n 
v competente Director de la Escuela 
Normal doctor Arturo Montorl. 
Lo celebramos 
n* el artículo ÍX, "en casr de re ' AT.-T t rRV4T>i 
pinte • y en la cual Italia ha adqui-1 
" ciertos y especiales dereborf." | 
^ticulo X los derechos y privi-i 
F1 Que ion anterioridad a este i 
FMo ha adquirido Italia en L i - i Señoras y señoritas: En esta su ca-
M«l Sultán, con arreglo al Tra-U81 Prado. 96; hay una gran expoai-
g^e Lf zansk, se reconoce que Uión de lujosas toilettes para de noche, 
fcen a Italia". 'procedentes de mi casa de modas de 
•1 Artículo X I . "debe recibir París. 
g « rarte de la contribución 1 'también ponemos 
írra por '.os sacrificios y es- ; ^ 108 damas un 
i W« baya hecho en la '<ie sombreros d 
M i l e M e t h ü d e C u m o n t 
rl: !i nlnctln tren loa inaqulniatns vflctt* 
les, mlentrna m so obtuviera i na so-
loclOa satisfart'iria. 
LOS PLOMEROS 
Celebraron anoche Junta Genera!, 
Lajo la presidencia de Abelardo San-
ta Cruz. 
Actuó de Secretario Cándido Mes 
trc. y como delegado Pablo Priniano 
S u s r e c e t a s 
r.xart.tmente preparadn» 
farmacia Dr. ESPINO 
¿11AETA Y D R A G O N E S 
TelOfono A-SS07. 
3111 
Estas bases serán presentadas con-
juntamente con las de los albañilea 
Se acordó no trabajar en las obras, 
que no hayan firmado las peticiones 
del Sindicato del ramo de Construc-
ción. 
LOS D E P E M H K N T E S D E L C0MEB-
(10 Y LA INDUSTRIA 
E l jueves celebrará esta colectivi-
dad su junla reglamentaria a las ocho 
de la noche. 
Han solicitado su Ingreso, los em-
T A P E T E S 
Bordados, de encaje Ingles y de do-
bladillo de ojo en todos tamaños y 
formas. Los liquidamos, a precios su-
mamente baratos. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * J T * * * * * * * * * * 
LOS CABRl AJITAS 
L a sección de carp'int.-'i-os cárfuajis-
tas, adscrita al Sindicato de Elabora 
dores l̂e Madera, celebró anoche una 
asamblea. 
Presidió Marcelino Mcnéndcz, ac-
tuando de secretario Marcolinc Ro 
dríguez. 
Fueron nombrados con carácter 
provisional los delegados de todos loa 
talleres. 
Se aprobaron otros asuntos admi-
nistrativos 
gue-
.fctfcul K1I—-Las Naciones fir-
mnr-ndrán la Arabia y los 
religiosos de los Mahometa 
5 «fl Poder Mahometano in-
mto'. 
blíndrá una parte en Africa 
ulo X I I I — E n el caso de ex- i 
colonial de Francia e Ingla-
\ Alrira, a expensas de A i r 
unbas naciones reconocen en 
» el derecho de Italia a pedí" 
la ciertas compensaciones en 
irea. Somalilandia y Libia / 
llatritos coloniales que linden ¡ 
colonias de Francia e In^la- | 
l Articulo XIV. "Inglaterra so ! _fm„ 
>ciar por cuenta de Ita ' 
a la disposición 
espléndido surtido 
la c tac lón . Pieles 
1 muy finas. Collares Orientales y de-
Imás aseccloncs de las toilettes 
Come estamos para recibir muchas 
I l evedades de París, liquidamos som-
[ Ireros, vestidos, salidas de teatroo. 
i i-Icles y otros artículos de ocasión^ 
SI ustedes desean aprovechar la 
' oporrunldad, vayan sin pérdida de 
, tiempo por la casa de Modas Mlle. 
; Mathilde Cument donde podrán cqui-
! parse de cuanto puedan necesitar, gat-
lando poco dinero puer. se trata d j 
una liquidación verdad de artículos 
' Cnos y elegantes. 
Cada semana recibimo? los modelos 
de París, pues en mi casa de modas 
hay modistas que constantemente es-
tán Ideando novedades para mi casa 
de Prado, 96. 
Esperando tu grata visita queda su 
« n n n o s ventajosos un em-
.«e o0 millones de libras es-
lío XV.—"Francia, Inglate-
^ i a 3€ obligan a apoyar a ! 
' «a deseo d.- no admitir a la 
en 
1910 
MHo. M. Cnmont. 
21e. 
ninguna gestión di-
'•Tida P obtener la Pa :̂ 
C e r t i f i c a d o d e A h o r r o s 
G a r a n t i z a d o s 
I- !!rr'*5lo de cuestiones oue se i Crbanlitación, ^ ( lan H. la aptual | Oírl o.- os d 
:vi. 
» -1 ntal; c< 
Poseer un •'Certificado de Ahorr.io Ga-
rstiitir.a(Jo'' de !a Coiaijaíita Naclomii de 
Préstamos y Ahorros "El 
e Interés general. 
r<. _ Dicho certlfl.-adf. d̂ . derecho a i»rti-
r.5ie Tratado debe- • « Ipar de las utilidades de la Com.iafifa. 
I EitUirale a un sttrnro de rida. \'..\ 
\ < uierme<lades, .'a Compartía "El G'obo" 
¡ 1c auxiliará. Y jirestíirá por ustel las 
. fflll ias que se.iM neiesarlas. Ademis. si 
usted desoí fabricar, la Compañía ¡e pres-
; tari dinero para hacerlo, 
i Diríjaee hoy miptno a Ir.g AgeTites o 
, a la Oficina Central de la Compañía "El 
: «debo." Campanario 145 y pldí» m.'n de 
t-dlea. No le pesarrt. S61o tiene qu^ pa-
;r.ir un peso menaral. 
cae Tratado es trans-
en» come después de él 
• »a :ucha Norte América con 
cláusulas de Paz de Mr. Wllson 
tennó el Reino Unido de Yugo-
* o de Serbios. Croatas y Es-
JrrJ'tea. cuya formación no estaba 
P j * ^ en c.áe Traiado. forzosamen-
^ * «er modificado en la Confe-
C ^ * ^ la Paz. en todo aquello que 
|"*reclame y que no estaba com-
P4ldo en e; Tratado, si éste se de-
sl dase por no cele-
L O S C O N F L I C T O S . . . 
(Viene 
satisfaga 
de la PRIMERA) 
! dedeos f.e la cninlAn I que sáiisiaga lo* a «e*» r:  
• nuevo 3 ía *e concertar- 1 pública, en erit-j. i6n de males «luyores. 
" S'O' en que conser-' relatando el proceso de la huelga. la 
actT!arifl« (Je lo-* Gremios y el anluio de 
utilizar ios medie* legales mientras no 
se opongnn a «ctoa otros ilegak»'. 
Dice que la situación e« eapeclnl, ano 
hny frenti a fíente en estos probiemai 
dos factores, el trabajo y el p^Utlo. que 
énte trata de aprovecharse del primero 
y que po.- «•ncim i del político que M en-
tromete, ilebe qiudar i-Uro y diáfar.o el 
.trabajo, h.'.ciendj rer que lô  obror« 
le dejan guiar icr los políticos. 
No petjmlicar a nadia que sea igeno 
a la emptesa. 
r v n « í NTTtO OBREHO 
lo lorr^h'1 t0d0 10 ^T,e ' * aoa. tenga que ceder • 
^ ^ N S T R U C Q O ^ B U C A 
R 1 nf: LOS SUPFRI^TENDEN 
TBUJlilO 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R T I D O 
E N J O Y E R I A F I N A . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
c o m a w r y - P L A T B 
W D E L O P A T R I C I A N 
C U B I E R T O S d e 
^ g r a n b e l l e z a , d e 
g r a c i o s a s l í n e a s , d e 
e l e g a n c i a e x q u i s i t a , 
q u e d a n t o n o a r i s t o -
c r á t i c o a l a m e s a y 
q u e p o r s u d u r a c i ó n 
p r o l o n g a d a , o b l i g a n 
a c o m p r a r l o s . 
S e g a r a n t i z a n 
p o r 5 0 a ñ o s , 
T E N E M O S E S T U C H E S 
C O N J U E G O S 
C O M P L E T O S 
Y P I E Z A S S U E L T A S 
L A V A J I L L A 
O t a o l a u r r u c h i y C a . 
Galiano 114 y 116 (esq a Zanja.) Teléfonos A-4080 y A-8995. 
" i e s G r a n d e s M o d e s " d e F e b r e r o 
A c a b a d e r e c i b i r s e e n " R O M A " e s t a in t ere sante R e v i s t a d e ' 
m o d a s , s e e n v í a a l in t er ior , a l r e c i b o de $ 1 . 0 0 . E l E s p e j o d e 
l a M o d a , de F e b r e r o , s e e n v í a a l r e c i b o de 4 0 centavos . 
"ROMA" de Pedro Carbón. O'Reilly 54. Apartado 1067. 
C70S 5d.-21 
" T h u " p e t i t " p a r í s " 
A c a b a d a r e c i b i r g r a n d e s N o v e d a d e s 
p a r a l a p r e s e n t e E s t a c i ó n . V e a l o s 
n u e v o s e s t i l o s e n S o m b r e r o s y V e s -
t i d o s . 
D . H , D E A B L A N E D O , O b i s p o , N ú m . 9 8 . 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
Lá313 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Parece que en Cataluña no están 
todas las corporaciones de acuerdo 
con la campaña emprendida por la 
Mancomunidad. Decimos esto a propó-
sito de una carta que vemos reprodu-
cida en varios periódicos de Madrid y 
que firma, entre otras personas, el 
Presidente de la Diputación de Lé-
rida. 
Se refiere la carta al acto organiza 
do en Barcelona por la Mancomuni-
dad para eme el Comité Ejecutivo do 
la cuarta semana municipal hiciera 
cntsrega. a la Presidencia da la MatT-
oomunidad. del plebiscito pidiendo la 
concesión de la autonomía. 
De esa carta son los siguientes pá-
rrafos: 
Aparte la razó.i qne se ha tenido para 
suspender la reg-Inmentaria asambk-a—y 
ciue, por lo visto, no es obstáculo a que 
hace referencia su convocatoria—, no com-
prendemos c6mo habiéndose celebrado la 
Semana municipal el mes de julio, hasta 
ahora no se hayi acordado hacer entrega 
de aquellas conclusiones y hacerlas lle-
gar al gobierno del Estado español, tan-
to más cuanto en éste figuraban antes 
l-ien significadas pers-jnalidades catala-
nas que habían sido reconocidamente 
partidarias de las conclusiones acorda-
das en dicha Semana municipal. 
Un acto que ha tardado cuatro mesee 
en realizarse no comprendemos c6mo ne-
cesita ahora tales apresuramientos, has-
ta el extremo di que recibamos la invi-
tación de dos días antes y aun algunos 
de nuestros compañeros de la alta mon-
tana puede ser m e no la reciban, aten-
didas las deflci.Micias en las vias de co-
luunicaciói;. 
Por otra parto, la circunstancia de 
que acaba, de constitiuirsc el gobierno 
Establos de Luz , Vapor y £1 
Comercio 
A M I G A O S DE I S C L A S , CA>'AL 
CARRUAJES R E LUJO, MAGNIFICO 
SERTICIO PARA ENTIERROS, 
RORAS Y BAUTIZOS. 
LUZ, 33. 
TELEFONOS A - i m A.4024 Y A-4154 
LAZARO SUSTAETA, 
i 
K . P . D . 
J-M señora 
Baby Menacho de Daniel 
HA F A L L E C I D O 
Después de recibir los -autos 
Niicninientos. 
Dispuesto su entierro para hoy 
día veinte y uno, a las cuatro y 
media de la tarde, los qu-; sus-
criben Invitan, por este medio, a 
PUS amistades, para que les ¡r.om-
pañen al traslado de sus restos, 
desde la casa: Calzada de Jesús 
del Monte, &90, al Cementerio de 
Colón; quedándoles altamenti: agra-
decidos. 
Habana, 21 de Enero de J019. 
Francisco Daniel y Moreno; 
Ramón Menacho; Alberto J'owler 
Menacho; Dedo. Francisco J . Da-
niel; Ledo. Antonio Montero Sán-
chez; Dr.- Luis F . Pifia; Dr Os-
car Hernández; Juan Apolinar 
Couderc; Arturo R . Díaz; Dr. 
Adolfo Reyes; Dr. Roque Sánchez 
Quirós; Dr. Eugenio Albo Ca-
brera. 
20:10 :i e. 
actual, al que algunos quieren dar el ca-
rácter de interino, hace que a cualq.iiera 
rueda asaltarle el recelo de que de lo 
que se trata es de celebrar tan solo uno 
do tanto» actos de determinada polltic;!, 
cosa de la que habría de huir la Maní 
comrunídad, creada por átmeido de iodos 
los partidos quo la integran y por pac-
to de las Diputaciones catalanas para la 
obtención de la> delegaciones dei Esta-
da concretadas en los acuerdos de i'ues-
ti&s asambleas. 
Los términos en que se plantea la pe-
tición, la forma on que ésta se íormula 
y basta la época y procedimiento a pro-
! ósito para mantenerla, son puntos que, 
íum figurándonos estuviesen todos con-
formes en lo esencial deberían haber si-
do tratados ampliamente en una de las 
reuniones de la Asamblea, si es qii<>, co-
mo parece, el Consejo permanente aa ha 
querido llevar peí sí solo a término el 
acto, sino contar con la aquiescencia y 
presencia de todos los diputados provin-
ciales que componen la Mancomnnidad. 
Son todas estas consideraciones y otras 
muchas que no se ocufttaran a su rauy 
claro criterio y que no exponemos más 
detalladamente por no alargar est.i car-
ta—y porque dia llegará en que podaino.': 
esclarecer de parte de quienes ha es-
tado la razón,—leb motivos que coi ver-
dadero sentimiento, por tratarse da una 
invitación suya, ;u s impiden concurrir al 
| acto del sábado, dejando por entero al 
Consejo, en uso de sus facultades, las 
iniciativas y acuerdos que crea conve-
r-.iontc tomar. 
Le reiteran el testimonio de considerai 
ción y afecto sus amgios y compañeros, 
J . Rovira Agelet, Modesto Reñé, Fran-
rls<o Roca, Rafael L a Rosa, Pablo >'o-
rell , Antonio AxeW Romea, K. Poi Vi-
ves, Ram'm Sans, Juan Sarradell. 
E n la carta no solo se ve'disparidad 
de criterio con la Mancomunidad sino 
<iue en olla hay también quejas y 
hasta censuras para los procedimien -
tos de esa corporación. 
Coincide esa carta con lo acordado 
por el Ayuntamiento de Tarragona y 
por los alcaldes del distrito de Tor-
tosa, negándose a concurrir a la 
asamblea de Municipios que ha de ce-
lebrarse el día 26 del corriente en 
Barcelona. 
Y quizás todo ello nos dé la clave 
de la resolución de los parlamenta-
rios catalanes acdrdando volver al 
Parlamento, a cuyo seno dijeron los 
senadores y diputados regionalistas 
que no volverían mientras no se apro-
bara la concesión de la autonomía 
de Cataluña. 
Nosotros celebramos el acuerdo de 
los parlamentarios catalanes. Y lo ce-
lebramos porque asuntos de la enor-
me transcendencia del que ha plan-
teado Cataluña que interesan a toda 
España, han de ser tratados con ele-
vación de miras y dentro de la mayor 
armonía, sin estridencias, que más 
pueden perjudicar a la causa que be 
reflciarla. 
(Viene de la PRIMERA) 
Sres. Francisco J . Alvarez, agri-
cultor; Alejandro M. Cruz, ídem; Si-
nesio Brito Lorenzo, ídem; Crispinia-
no Bethencoart Guerra, ídem, de San-
ta Cruz de la Palma. 
Sres. José Martín Jiménez, comer-
cio; Fermín Bello Pérez, Idem; María 
L. Borges, María E . Borges, Francis-
ca Hernández Luis, Ramón Hernán-
dez, Enrique González Romero, de 
Santa Cruz de Tenerife. 
Sres. Francisco J . Lema, comercio; 
yugenio F . Canals, idem; José A 
K P . D . 
E L S E Ñ O R 
F A L L E C I O R E S P U E S R E RFCIR1R LOS SANTOS SACRAMEN-
TOS Y LA HENRICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para mañana, miércoles, 22, a las 9 
a. nu; los que suscriben liMcs, hijos políticos, nietos, parientes y 
amigos, ruegan a usted encomiende su alma a Rios y se f.irvr. con-
currir a la rasa mortuoria: calle de Obrapía, 55, altos, para des-
de allí acompañar el cadáver al Cementerio de Coló;!, por cuyo 
favor le vivirán agradecidos. 
Rabana, Eiioro 21 de 19 í 9. 
Amelia, Pedro, Hortensia y Emetcrio Hoyos y Sardiña; Eladio 
García: AngéUea Sardiña; Pedro, Carmen, Lydia, Eraetorio y 
Georgina Hoyes; Rernardo Hoyos; Emilio del Junco; 
Baldomcro Pife; Adolfo y Celestino Cacheiro; Andrés Ca-
sáis; Julián Portillo; José Rodríguez; Angel L i a n ; Antonio Yitlar; 
doctor Sixto Cmz»í; doctor Antonio del Junco; doctor Félix Pag^s 
y B. P. Cándido Arbeloa. 
2044 
F U N E R A R I A 
Ge Migue! Siapí ia 
E S C R I T O R I O ! 
S A N JOSE, U . T e I . A 391ü 
P O M P A S R J N E B R t S D E 1.a C I A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ; 
L a m p a r i l l a , 90. S a n M i g u e l , 63. 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r a ú e s de lUÍo de FRANCISCO E R V I T I 
JIAGNIP1CO SEST1CIO PABLA. X K T I S Z B M KB I A *SABAXiu 
Coche» p«r* wUwtrw. O O Vi» v<u oorrfetttea J 6-0-. 
feodss 7 bMtisM «ps^F—W. hL. M— coo alambrado. »10-Ot 




M a g n o l i a 
A g e n c i a B o r d e n 
L o n j a d e l C o m e r c i o 2 0 2 
H A B A N A 
E S P E C T 
NACIONAL 
Para hoy se anuncia la ópera de 
Puccini "La Bohemia" y para maña-
ua "Tosca", como serata d'onore del 
gran tenor Palet y despedida de la 
Compañía de Opera. 
A las cuatro de la tarde de hoy se 
v rificará en el gran coliseo un con-
cierto extraordinario por el celebro 
pianista Arturo Rubinstein. 
E l programa es magnífeo. 
• * * 
P A T R E T 
Esta noche se pondrá en escena 
una conocida opereta. 
• • • 
MARTI 
En primera tanda, "Don W-** 
En segunda, "Los Cocineros." 
En tercera, " E l método Gorritz." 
• • • 
COMERIA 
Estreno de la preciosa obra en tres 
actos, de Muñoz Seca, titulada "Laá 
bsrbas de Carrillo." 
• • * 
í l h a m b r a 
En primera tanda, "Los hijos de 
Quirino." 
En segunda, "La mosquita muerta." 
Y en tercera "Papaíto"- aplaudida 
obra de Villoch. 
• * * 
FAUSTO 
En la tercera tanda de la función 
de esta noche y en la tanda de las 
I cinco la • ^ 
i exhibición E d ^ a ha dí 
1 
La voz a* 5"°aa ^aftí- ^ 
Hayakawa ~ ^«a". 
FORROS * * * 
y-vértigo." mo«n«~, 
maxim * * * 
En FTimera tan^» 
En segunda. ^ « a t a , , - , 
Los coloniza^orefá8fp,,I»»JS -Ninfa " res del 0«s¡J ^ 
Y en tercera- estr« 
lor Mai-v Carden H * ^ 
de Xew York del Metri¡J| 
51 ARGOT * * * 
junción nocturna se 1 ' 
En de ,as S 
En la pnmeia tanda „ 
líenlas cómicas- y J ? , 0 -
Película " S o m ^ q u : ^ 
«TRAMAR * * * 
"Lea o las vírgenes 1 ^ 
ua Karren, en la s e g n n ^ J ^ 
&n la primera, "En JjM 
abismo" por Anton'eta 





Fleytas, farmacéutico; María M. Mar-
ti. Pedro Pubschara, comercio; Franck 
Paglianoni, ingeniero; Federico G. 
Porges, taquígrafo; Antonio Rivera, 
toscedor; Josefa Arguete, de S. Juan 
de Puerto Rico. 
Otro husto trasatlántico español. 
E l Sobrecargo del vapor "Lega7pi' 
¡ur ha servido informarnos que ya 
na sidopuesta en el astillero de Cá-
liz la quilla cara el nuevo buque de 
.̂OOO toneladas que se construirá pa-
rií la Trasatlántica española, el que 
se llamará •'Magallanes", habiendo 
<ran embullo para terminar en el 
presente año los tres barcos nombra-
dos "Alfonso X I I I " , "Cristóbal Co-
ón" y "Manuel Armus'. 
L a patente de Puerto Rico. 
Según anotación de la patente sani-
taria de San Juan de Puerto Rico en 
dicha isla existen casos de influenza 
en cantidad y calidad que hacen que 
"onstituya una epidemia. 
4.1S0 cajas de aceite. 
E l "Legazpi" entre su carga ha 
¡.raido 4,180 caías de aceite de oliva. 
E l «Miami''. 
Conduciendo 82 pasajeros ha llega-
do hoy el vapor americano "Miami". 
Llegaron en este vapor los señores 
ccronel Manuel Piedra, \Encargado 
de Negocios de Cuba en Guatemala; 
el Administrador General de la Pe-
ninsular and Occidental SS. Co., Mr 
Paul Samdins, los señores E . L . Pa-
11er, e hijos; Fernando Paoli, Aure-
lio Fernández de Castro. Gabriel Mu-
ñoz, y familia; Alvaro Quiroga, Gus-
tavo Cabrera, N. C. Harman y fami-
lia; F . Caballero, José Arias, N. D. 
i Morgan y familia, y otros. 
E l «Gibara" 
Procedente de Filadelfia ha llegado 
el vapor cubano "Gibara" que trae 
un cargamento de carbón mineral. 
E L "CRAWLS KTYS"etaoiata 
E l 'Crawls Keys" 
Ha llegado hoy el vapor americano 
"Crawls Neys'. 
Los que embarcaron. 
E n el "Miami" han embarcado hoy 
los señores Archival K. Kent, Edward 
P. Mahony, Wallace G. Griffar y ma-
milia, James Smith y otros. 
E l «Matanzas'' 
Procedenre de New Orleans ha lle-
gado hoy el vapor americano "Matan-
zas" que trae carga general. 
NUEVO ITINERARIO DE LA TVAKD 
L I N E 
Por disposición de la Gerencia de la 
Ward Line, se establecerá en breve 
un nuevo itinerario entre los pUerto^ 
de Nueva York, Habana, Progreso, 
Veracruz y Tampico. 
l/os vapores México, Morro Cas .e, 
Esperanza y Monterey será destinados 
a servir esa carrera por lo cual ha-
brá un barco semanal. 
Esa determinación ha sido tomada 
j en vista de las dificultades que se le 
I ponen aquí a los barcos para las des-
I cargas por la escaces de muelles, y 
por lo costoso de los jornales. 
La Ward Line solo admitirá en cada 
viaje unas 400 6 500 toneladas para 
la Habana para poderla descargar eu 
un solo día y zarpar para México. 
A L V E R T E D E R O 
Ayer fueron al fin arrojadas al ver-
tedero centenares de barriles de iyi-
pas que estaban en mal estado. 
Aún tendrán que arrojarse otros 
cientos más que están en las mismas 
condiciones. 
HABRA GASOLINA 
E l Capitán del Puerto ha facilitado 
a la Empresa de Belot el personal ne-
cesario para que pueda ser traída a la 
Habana el tanque de gasolina conque 
Gran Taller de Lavado 
U E L P R I M E R A N I V E R S A R I O " 
José Mar ía Ladra. 
Animas 113, entre Marique y Campanario. TeL A-8738. 
Esmero, Rapidez y Economía garantizamos a todos cuantos deseen 
utilizar los servicios de esta casa. Nuestra reputación se cifra en el 
exacto cumplimiento. 
/ c 700 3t-21 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
LA ¡HAYOR EN SU GIRO» POSEEDORES 
DE TRES CARROZAS NEGRAS 
f EKBnBBfc SKQI8U. 31 TeiSmA44© 
reproducimos el uñero cartel nr.unclador quo aparecerá en todos los Incrares públicos de la Isla anun 
t.^wdo «El Album Almanaque de la Guerraw, editado po- nuestro amigo J . Benitez Fuentes- L a aparición dei 
Album Almanaque de la Guerra" constituirá un verdadero suceso por encontrarse en este Album la Historia 
e toda la Guerra, hecha por el eminente y distinguido Dr. Sergio Cueyas Zeoneira, digno catedrático de la le 
facultad de Derecho, y soberbios escritos heches por grandes mentalidades cubanas y extranjeras 
Más adelante publicaremos lo que será el «Album Almanaque de la Gnerrq~ 
servir a sus marchantes que va care-
cen de dicho aceite por motivo de '» 
huelga. 
E L GIBARA 
Los vapores Caridad Padilla, Habr. 
na y Gibara, llegaron ayer de los do* 
primeros de la costa y el tercero de 
Filadelfia con carbón. 
S E P U E D E CARBONEAR L I B R E -
MENTE 
En lo sucesivo y por disposición 
de la Dilección de Subsistencias, han 
sido dejadas sin efecto todas las ór-
denes que se habían dictado referen-
tes al aprovisionamiento de los bu-
ques extranjeros y en su consecuen-
cia ya se puede carbonear libremente. 
E L MEXICO 
Procedente de Nueva York llegó en 
la tarde de ayer este vapor america-
no que trajo carga general y 171 pa-
sajeros entre ellos: 
E l Ministro de los Estados Unidos. 
Mr William M. González; los seño-
res Ricardo Bosques Gil. nngeniero 
mejicano; señor Alberto L . Godoy y 
señora; el comerciante guatemalteco. 
René Gouland, el estudiante español 
Juan A. Pérez; Guillermo Fernánde-t 
Díaz; Carlos Noyes "y familia; JosO 
M. Herrera; Mariano Lesna, ambos 
hacendados; Antonio Ross; Eulogio 
Q Herrera, Teodoro Smith y fami 
lia. 
Mr. William F . Coyany señora, ma-
nager ferrocarrilero; el doctor Satur \ 
niño Picazo y familia; Teodoro de U 
Torriente; Miguel Dubrocá y señora: 
Ricardo Pardo; Miguel Cortés; el, 
contratista Michael J . Dady y señora. 
Alfonso Menéndez; Luis Agron Ma-1 
yon; el representante de la Line eu i 
Santiago de Cuba, señor Julián Cen 
doya; el ingeniero Miguel Centurión; | 
José E . Hernández; la señora Adela 
de C. de Nazábal e hijos; el-abogado | 
Miguel S. Portillo y familia; señora 
Rosa Colimen de Nin; Joaquín Pc-
tancourt; Miguel V . Pérez y señora; 
Federico Mendlzábal y familia; el co-
merciante peruano Maclano Moncayo 
y señora; Antonio Ceballos; Josefa 
Gómez; Carlos del Río; Donato Co-
rujo: señora Paulina Fernández de 
Calvo y otros. 
E l México ha traído 171 pasaieros. 
LA INFLUENZA EN NEW YOR^ 
Según la patente sanitaria del va-
por México, el día 15 del corrieníe, 
ocurrieron en aquella ciudad 543 nue-
vo? casos de influenza con 62 defun-
ciones. 
La pulmonía día 153 casos con 93 
muertos en el propio día. 
UN INFORME 
Con motivo de que se ha habladc. 
sobre que podían ser dedicados los 
tres espigones de Paula a muelle da 
importación, aparte de que por una 
Ley del Congreso los mencionado!» 
muelles tienen que ser dedicados ex-
clusivamente a cabotaje, el inspector 
del Séptimo Distrito de la Aduana ha 
presentado el siguiente interesante ín 
forme sobre el movimiento de dichos 
tres espigones que comprende el ca-
botaje, exportación y trasbordo. 
Empresa Naviera, vapores Julia, 
Habana, Santiago de Cuba, Julián 
Alonso. Las Villas, Camneche, L a Fd, 
Reina de los Angeles, Purísima Con-
cepción Antolín del Collado, Caridad 
Padilla, Gibara. 
Empresa de Navegación cienfuegue 
ra: Purita. Merceditas. 
Compañía Cubana de Navegación, 
vapor Estrada Palma, María Julie, 
Desiderio Parreño. 
Compañía Naviera de Cuba: vapor 
Polar. 
Echavarría y Compañía: goletas 
María del Carmen, Juana y Mercedes 
Rosita y Subióte. \ 
Arrechavala y Comnañía, de Cár 
denas: goletas Julia, Unión y Crlsá 
lida. 
Rafael Donlphan: goletas Trinidad 
Clara y San Francisco. 
Alvaré y Comnañía: de Saguá la 
Grande: goleta Rafaela. 
M. Olovcr, Habana: goleta Enri-
queta. 
Avendaño y Compañía, Habana, gj-
letns Josefina y Bebita Avendaño. 
Suciras y Pareíras: galeta Julilo 
Almansa y dos goletas más. 
Vilnrello y Sobrinos, Regla, gole 
tas: Hermosa Guanera y María Dolo 
res y cinco goletas más. 
Romaguera y Compañía, cuatro go-
letas. 
Marnnto y Compañía, Habana, go-
leta Altagracia. 
Parias y Compañía, Habana, goleta 
Pájaro del Mar. 
C. Má-?. Habana. Benita. 
Abella y Compañía, goletas V i g í y 
Enigma. 
Fernando Mancera, goleta Mateo. 
Pereira y Hermanos: dos goletas 
Mancera y Co.: dos goletas. 
Compañía Marítima Comercial de 
Matanzas, goletas María, Dos Herma 
ñas y Matanzas. 
Navegación Cubana, S. A . , goletas 
Pablo Sut y Codorniú. 
Juan Pojol. Matanzas: goletas Ha-
bana, Joven Pilar, Aguila de Aro, Ger 
trudis. Caballo Marina y Asunción. 
Constantino Sierra, Habana; gole-
ta Joven Marcelino. 
M. Sugar Co.: goleta María del 
Carmen. 
Pedro Reyes, de Cabañas. goletas 
Marta, Pedro Sánchez, María Blanca 
y Carmen. 
Manatí Sugar Co., de Manatí, gole-
ta Regino. 
Celestino Rodríguez, goletas Blanc.'t 
y Catalina. 
Viuda de Gruart, de Caibarién, gj 
i letas Mimf y Angelita Gruart. 
i J . Calle y Co., Habana, goleta Pl-
* lar. 
Salustiano Castro, e0wa. 7 ^ 
talina y Sarita Hevia ^ ^ 
Jaime Carbonell: goW,. 
Fortuna. 
. Carlos Alfert. de Sagua. 
cía y María Celia ^ 
Antonio García, goleta Mar», 
tro casas de lanchas qr ' 
Marítima con sesenta 1 
marina y Naya 20- Rj 
25; y Duffau y Co. g. 
Procedente de"c¡rteret ha 
aver el vapor noruego ftmi? 
trajo un cargamento de abonT' 
GRAN IMPORTACION DE 
TORES 
Según noticias de la Aíemn. 
Flota Blanca, por loa vaponS 
empresa serán traídos a la a* 
mil tractores para ser eraDloT 
seguida en trabajos a g r í c ^ 
tintos lugares de la isla. 
Ya han llegado ocho ' 
E L LEGAZPj 
En la mañana de hoy tomap 
el vapor español Legazpi nué 
de Málaga, Cádiz, Canarias a 
de Puerto Rico y condue» ^ 
ros. 
ACCIDENTE A UN ( \ • 
Al penetrar ayer tarde en e 
de Paula un camión cargado 
cios de tabaco se hundió el 
dicho muelle quedando el caí 
muy difícil situación. 
OSCAR LANIFR 
E l joven Oscar Lanier. compu 
empleado de la Flota Blanca, hail 
designado para un puesto siate 
que desempeña en la Habana na 
oficina de la Compañía en '% 
York. 
KI joven Lanier embárc ¡: . 
por México jiróximamento. 
Le descames muchos éiitoi a 
nuevo destino. 
M U E L L E PARA El , EJERCITD 
Hay propósitos de constrnto a 
llapiedra un muelle para uso enli 
vo del Ejército para descargar ¡ 
allí todo lo que ha de ser depôp 
en la Factoría de San Ambroiilfc 
E L SAN RAMON 
Para el día 23 es esperado de? 
Orleans el vapor noruego San Tai 
que trae 910 tonelada*! de urp 
ncral, entre ella treinta mil pío 
madera. 
E L DOCTOR AGRA 
Ya se encuentra bastante biar 
ataque de influenza que sufr! ffl 
ôr Gaspar B. Agramontó, Jw 
Dispensario de la Marina de Gt 
Nacional. 
También estuvieron de bastautií 
dado la señora e hijos del M 
Agrámente. 
Celebramos la mejoría. 
NUESTRO PBSAM 
Significamos nuestro pér¡ 
pitán de la Policía del Pu( 
Perearnau, por el fallocimi 
hermano política el Tenlen 
Lezama. 
El Dr. Carlos Arm 
Las últimas notic 
quirido, momentos antesvdê  
ta edición, referentes al fcw 
lud del doctor Cario' Ar 
Subsecretario de Agricultura 
alarmante gravedad. 
De todas veras dasetB^J 
no persista, y que S( 
próximas nuevas q' 
ricar a nuestros 1< 
Un' 
D E PALACIO 
R E M M IA Y PíOHM 
Ha sido aceptada la re f 
rentada por la sfeñ°rí Ül 
Galdós, profesora inter ^ 
J1 de la Escuela ,i0Ob 
Río. Para sustituirla s- -
señorita María Cueste-
PLANTAS 11 1' : i ! 
S: ha autorizado a J ^ ^ - ; 
jamín Aurelio Pulido P j ^ 
y explotar una pian» 
Mantua. . . ^ 0ttes 
Icual autorización l^.^ne! 
señores Rafael P- ,3o P» 
Nueva Gerona; , -'magii:• 
Pestige para Martí, u<u"̂  
n M l G B A * ^ 
La Asociación ^ " L j ^ g p.' 
rración ha sido 
ducir en el V ™ } ™ ™ de 0 
braceros P ^ e d e ° f defle**! 
Los primeros pa™ el c^ 
faenas de la K*« 
iTíemporaíla 
Hoy, a las ' f ^ J l S*€ 
celebrará en ei R t t * ^ 
último concierto ^^o 
E l célebre ^ " £ 0 p i^g j 
; parado un ^ ^ U ^ V 
CUal ^ e n d e l s s o h n ^ j ; oeniz. Menaei eí:. # 
Mañana. *laneTO**Z¡0 
idel ^ ^ B r a c a l e co* * Opera de Brac^ gficio 
1 ción en hor.or • 
1 tenor José f ^ c » . * ^ - * 
Se c a n t a r a j ^ - j - ^ i y 
Sascnoasc ai & é 
RINA y ^^"waRINA 
1 •rna I *• 
I 
i x x x v n 
» , • 
a- cinta. 
D I A R I O D E L A MARINA Enero 21 de 1919 . PACINA S I E T E . 
P A R A L A S D A M A S 
P o r la CONDESA DE CANTILLAÍNA / 
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«rhitt—Mi rápida <pntps 
%~ - ^ T carta, enva 5i»cena%é 
1ÓB \*AA una de ^us línev^ mo 
• ^ t i c i p a r este 'ConsuUorio." 
^ ^ o a n - trav;?canio una $c 
V l ? * X T T ^ ^ o ^ d-> -n ^ida 
. cr48^1,;.;, r L-j^to ÍTK' ?o ha «i^ 
mi én demanda de co-.sejo. 
» i ^ o un conciso y leal como 
^ r t o a esperarlo. 
rZTxo diga- reséx-velc nuesto 
Solera «e re en la disyuntiva 
^nI42arlo o mentir jCon que de-
^ a Jestnnr la a j e a 
^ . T » Cansaría usted dos h -rldas 
WZTmte dolorosas: una en v>l co-
• v otra en el amor propior z z 
P T n l . v si hiere BU propia velei-
\ /¿ote como justo el dolor, que 
fc** *n,ente, 6in aspirar a más; 
• " " r e n d r á n ¿Cuándo ha medido 
ff^sos la pena para penetrar ec 
«iltos corazones? 
K S m cálnia v medite Siempre so 
- l e haber saber Ir. que el ^Ui.a cs-
C e entre torturas: perr, una %eZ di-
wTm imposible lograr que vueh i 
inorarse. v , 
Siopre agradecido.—la. No puedj 
bueno para el cutis lo que lo va 
PL^ndo paulatinamente, 
•v. u daré una receta que he pu 
!do infinitas veces para quitar 
manchas, por creerla la mejor 
¿cnantas pudiera ofrecer: 
Cfllomel 2 gramos. 
Vaselina 15 gramos. 
Lanolina 15 gramos 
ge usa dándose una fricción diaria, 
h nue se conserva dos o tres horat<, 
fie quita con un pafio fino y después 
« aíua templada y jabón. 
Jtwl^tia.—la. Para quiíársel?.s pi-
te por ollas, durante varios días, 
i algodón empapado en éter, 
•a El longuajo de las piedras pre-
lous y el de las flore?, son los más 
«dos y los que conozco mejor. Usted 
\ti si desea que le explique alguno 
t ellos. 
ti. Se pueden hacer cuantus pre-
lintas se desee; pero cunndo so en-
tile muchas a un trempo, corren el 
frtgo de que tarden (=n rontestarso. 
4a. Es correcto: pero para lengua-
Ja. ¿no es mil veces más elocuente 
[ri de los labios, o el de los ojo?? 
Anthnia snscriptorn.—Lo ignoro. 
Énlerpc^-la. Lea mi s^jv.ndft con-
litación a "Siempre agrodcclia." 
ta. Xo ilene faltas de ortografía. 
Ircójmíía.—Puesto nue desea usted 
saber el nombre y domicilio OP una 
pobre a quien llevarle una pequeña 
iimosna qu^ le han sncomenda'lo, le 
tí iré que Josefa Castellanos, viuda do 
Arce, que -vive en San Nicolás 9, es 
una pobre mujer postrada en una ca-
ma desde hace cinco años; sin recur-
sos y merecedora de que ?e la atien 
¿a. Puede ir a verla usted misma. 
l'na apasionada de las flores.—la. 
E l heliotropo no es oriundo de la In-
dia, sino del Perú, y su cultivo es 
muy delicado en esti. clima. Ex.'ge un 
terreno ligero y seco y las lluvias to-
rrenciales lo pudren fácilmente. 
2a. Por retoños y semillas. 
Sa. También se equivoca usted res-
l-octo a la hortensia, porque no es 
planta de Europa, sino que procede 
de China. L a hortensia requiere tiona 
15gera, aborio de mantillo." riegos fre-
cuentes y abrigo en Invierno, debien-
do renovar la tierra todcs los años. 
4a. Florece de Junio a Noviembre. 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de tod&s cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de Pía ta-
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
" T O M A S F I L M S " 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
E Y C a , 
O B R i P l A Y B E R M A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A i i r a 
c o n l a s E S E N C I A S 
ü i l l e l D r . J B O N S O N ü ü m á s f i n a s n « | 
EXQUISITA PARA f l BARO Y rL PAfiüFLO. 
le rcitit m m m m m % m v ^ 30, esquina a Agntir. 
5a. Para quitar esa clase de man-
chas lo mejor es la ncufaMna. 
t'a. No ha sido perica, no conozco 
a esa señora; sino que no ha llegado 
su primera carta a mip manos. 
Cna suscriptura.—Para quitar lasi 
manchas de cera de un saquito do 
piel, cúbralo don un papel y aplique 
ana plaucha caliente sobro 'a man-
cha: pero sin apretar, y cambiando | 
de sitio el papel con fr lcuTcia , has-
ta que la cera desaparezca de' lodo. 
Luego, si queda algo estampado, pá-
sele una franela empapade en neufa-
iína y desaparecerá la mancha. 
Icrnorantc.—la. Se da el nombre 
de lentigo, o pecas, a las manchas 
pigmentarias, amarillas o priser. que 
se presentan en la piel. 
2a. No, señora, no es impertinente 
su pregunta. 
FRAGMENTOS 
;Amor? De tu flecha herido 
ya olvidé mis peeadumbrrs, 
mis enojos, 
y vi el cielo prometí»'© 
viendo la serena lumbre 
de unos oios. 
;Oh. dulcísimas candelnn 
que el corazón encendisteis 
y llagasteis! 
¡Oh, milagrosas espuelas: 
con la llaga que me hicisteis 
me sanásteis! 
¿Qué Importa vivir penando 
ni sentir en noche obscura 
torpe sueño, 
• i el alma vela gozando 
de la altísima hermosura 
do M I dueño? 
i 
SI el espíritu se enciende, 
¿dónde habrá para esa tea 
noche obst-ura' 
¡Locura de amor me prende! 
¡Dulce amor! ¡Bendita sea 
tu locura! 
jTü me enseñaste a sufrir, 
tú me enseñaste a gozar 
padeciendo; 
tú me enseñaste a vivir, 
tú me enseñaste a triunfar 
resistiendo. 
Á 
OUOS> V E R A N M A S Y & U DI&TIhGlOfi S É R A MAYOR, 
U £ > A r i D O : 
C R I 5 T A L & 5 T O R I C O Ó 
A R M A D U R A " 5 h t L L T t X " 
O B I S P O 5 4 . E L A L M E N D A R E 5 . t . 
Yo darte el alma he querido 
para que en ella ejercitas 
tu rigor. 
Con tus dardos la has herido: 
¡tenia, pero no le quites 
su dolor! 
Kicnrdo LFON. 
P E N S A M I E N T O S 
Es rico aquel cuya rema excede a 
.ms gastos, y pobre nnucl cuy^s gas-
tos exceden a su renta. 
Vn buen talento bien nutrido y ad-
5 km 
icias que l 
antes d̂e ( 
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ministrado, sirve para todo en esto 
mundo. 
No hay nada más benéfico, que el 
ejerciólo espiritual del silencio. Mo-
dera nuestra charlatanería, nos acos 
tumbra a no decir a nuertros seme-
jantes más que palabras útiles y es-
cogidas, evita la maledicencia, y nos 
muestra mil secretos de esos ,que es 
difícil revelar. 
Si la virtud tuviese la eneigía del 
crimen, poco durarían los Ugrcs so» 
nre el haz de la tierra. 
Aclaración importante 
de Sanidad 
E l inteligente y celoso funcionarlo 
de la Secretaría de Sanidad, doctor 
Ponce de León, con vista de que por 
a.gunos periól cos se han confundi-
da las últimas disposiciones de aquel 
Departamento respecto a los certifi-
rados de salud, hablando de todas las 
'ndustrlas y de dependientes, cuan-
do sólo se contrae la orden a los 
' Tnanipuladores", sean o no dueños, 
aclara que la nota oficiosa que se 
;ia ordenado es textualmente como 
& gue: 
" E l doctor Lópea del Valle recuer-
da, por este medio, a todos los que 
manipulan víveres, bebidas en los gro 
mios de leche, café, pan, v í v e r e s 
Hulees, fondas, carnes, frutas, coci-
neros, barberos, conductores de tran-
vías, tostadores de café, fábricas de 
perfumes, envases de cartón y meno-
res que trabajan en todos los talló-
les. 
Que los certificados de salud sólo 
tienen valor durante tres meses, te-
nI»ndo que ser renovados tan pronto! 
pase dicho plazo. 
Todos los que trabajen en estos > 
giros sin su certificado de salud re-
novados cada tres meses, incurrirán 
en la penalidad de multa de cinco a 
veinte pesos, a» Igual que los dueño» 
de los establecimientos que no obli-
guen a sus dependientes a sacar el 
referido certificado. 
Este certlflcedo lo facilita la Se-
cretaría de Sanidad gratis: sólo tie-
nen que ser reconocidos por los fa-
cultativos del departamento y acom-
pañados de dos retratos para identi-
ficar al que lo solicite. 
T h e A m e r i c a n T o b a c c o Co. 
C I G A R R O S , P I C A D U R A S 
Y A N D U L L O A M E R I C A N O S 
D E L A M A S F I N A C A L I D A D . 
PAIL M A l l - T U X E D O - ' W DURHAM, etc. 
Unicos Agentes para Cuba: 
M . T . S T A R K , I n c . 
Compostela, 109 - Habana. 
Apartado 2101 Teléfono A-3421 
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tar en este corazón 
. «ln él saberlo, me 
¿Hablar la primera? SI Las conveniencias 
me lo prohiben. I'ero, si me ama —y 
de ello estoy segura, lo sabes—si me ama 
ríe volver al peligro sin que 
ibilo de' sentirse amado? 
urarme a que la eternidad 
uestro silencio? E l mutismo 
las jóvenes respecto a su 
sentir, cunndo este sentir ea lo mejor, 
lo más sincero, lo más puro de ellas 
mismas, ¿qué otra cosa es que un pre-
juicio? ¿Hay algo más '•honroso," para 
I mi, en la verdadera acepción de la pa-
| labra, toda ve/, que el que me ama es 
un soldado que va a luchar por Kmn-
cia, que llenar de felicidad su coraión, 
que entregarle mi vida entera para que 
I la exponga al peligro en Unión de la su-
¡ y a ? . . . 
j "Y sin embargo, una idea me contle-
1 ne. Me digo que el día en que baya ha-
( blado al ([lie amo, no me toleraré dejar 
I de hacerlo a padre, y sin demora, Y en-
j tonces. ¿por qué no empezar por hacer-
I lo asi? Y me contesto: "Le hablaremos 
i juntos, y padre no podrá censurarme por 
1 ofrecerle un hijo digno de él." 
"Martes 11. 
"Dejé en suspenso «ver noche mi mrtn. 
de servicio que le ooupnn. para hablarle i 
de uho de orden estrictamente partí u-
lar. No se trata, por otra parte, más 
que de un Informe que necesito y aue 
puedo reducirse a tinos runntos renglo-
n>-«. I'ero, desde Itietfo, quiero expresar 
a usted cuán orgulloso se siente Su an-
tiguo jefe en el Tonkin, dado de lado ; 
por sus achaques, de la glor'a alcanía- ¡ 
da en Alsacia, en el Marne. en el Iser, ! 
en Champagne, por doquiera, en fin, que 
M han aventurado los destinos de Fran- [ 
cía, por aquel que fué au Joven compa-
Bero de armas y fatigas! Eírrfbame us- i 
ted de su puño y letra. E l ver la escrl- | 
tura de usted me quitará un gran peso 
del alma, pues me demostrará que los 
periódicos no mienten y que su herida 1 
ertá totalmente curada. 
"Hace tres años, cuando mandaba us-
ted en Niza, me dispensó el honor de vi-
sitarme en este rincón de Provenza en 
donde vivo retirado. Uecordará usted que 
habito en las inmediaciones del "Monte ' 
de los Pájaros," sanatorio de oficiales I 
convalecientes, adscripto hoy a la Crni ' 
Hoja. L a guerra lo ha llenn<1o de heri- | 
dos. Mis dos buenas hijas no han des- I 
perdlciado esta ocasión de ser titiles. 1.a l 
maror. la señora Jonrniac, se inscribió ! 
de dedicarse a humildes menesteres de I 
l«*ncerla. lia Rprcmiido también la escrl- | 
tura sistema Brallle y de casa ha salido 
j a una biblioteca entera para ciegos. Di- j 
go tndo esto para explicar a usted có-
mo y por qué en esta flltlma temporada' 
ha permanecido la "Casa Verde" en ín- ' 
timo y constante contacto con el "Monte 
do los Pájaros." Dé esta suerte hemos 
conocido, y naturalmente recibido en ca-
fta. a una porción de oficiales, I qnie- ; 
nes. con íntimo regocijo mío, he tra- ; 
tado de proporcionar ln ilusión de un 
poco de intimidad familiar. ;. Por qué he | 
de Ocultar a uíted qne en todo ello he 
visto una probabilidad de domeñar las 
esquiveces de Lazarina, cuya devoción bar-
td exáltada inquietaba ya n mi pobre mu- . 
Jer, y hasta quizá de casarla bien? E s -
ta solución no ha encontrado facilida-
des, durante nuestro luto, por la vida ' 
solitaria <iue hace a mi lado, estando co- ( 
mo está su hermano Santiago alejado ¡ 
de nosotros en su guarnición, y su her- | 
mana Magdalena, casada, y residiendo a 
un dia de distancia de casa. 
"Pero los minutos de usted están 
contados y voy a lo que Iba, sin más 
rodeos. Entre dichos visitantes de pa-
ebido ser para él mlicho, Pero ahora, y por Indicios re- i da men 
trospertlyos de todo género, me doy | una sat i 
cuenta «e que ese interés comenzó con i trario, 1 
sus primeras visitas. Antes, mucho an- I un enco 
tes. debí ile percibirlo y cortiir en seco I hablé de la intimidad de u 
ciertas asiduidades que me inquietan. ; familia, q^e no P>ide menos 
porque hoy también caigo en la cuenta tanne: 'Kn sus ante< edenteí 
de que Lazarlna, contra sil costumbre, | sus deudos, ¿ e t l w l r i algat 
no las ha rehuido. Su nerviosidad en es- para este matrimonio y tet 
tos últimos días, a medida que se acer- Brlssonnet me lo revele.' B 
i-a el momento en que el capitán Grnffe- mentó, hablaba a usted de 
teau debe marcharse, basta me hace te-1 Pero no ea^sn P«fádo lo »}"ej 
mer, y esto se lo digo a usted en con-1 ra teñí' 
fianza", que su simpatía hacia él sea de- perier.c 
mastado viva. Harta confianza tengo en ocupa 
ella para pensar que haya permitido a 1 su padt 
ese joven decirle una sola palabra que nue Jar 
le eso. Por el con- , 
él una Impresión. E L G E N E R A L BRISSONNET AL CA-
xtraños cuando le PITAN R O B E R T O O R A F F E T E A U 
menos dé prégun- I "En el frente, a 9 abril 1916 
«lentes en loa del "Adjunta te remito, Roberto, una carta 
como seguro l fnera, ese ella escuchar estoy también de que 
da la ver«lad de lo ocurrido, cuan«lo yo 
se lo pregunte. No lo haré ,por de conta-
do, más que en el caso de que el señor 
Graffeteau solicite su mano; pero dada 
su actitud considero posible este paso. 
Has'a temo que sea Inminente, preclsa-
ment." con motivo de la próxima ausen-
cia. Las dos honrosas citaciones del ca-
pitán Graffeteau en la orden del día. sus 
galonea y la cruz de honor que va a re-
cibir, me predispondrían en su favor, aun 
igo yo la 
hombres, o el que 
tnlnir ni vividor, 
bre de neírocios, y 
ese mundo sino 





ilahrai y tfl la 
lestro «w, Hr.« i^..cr , cno que ahora no opinaras como vo acer-
»*a. e n ^ l h ? ; ^ ? ! ' 1 ^ me 'le ,a r™*™ del capitán Graffeteau 
•« Dartl.i. K , E, EN y de sus motivos. ; Y entonces*» 




faltaré a él to-
es la preci 
N'J me 
E L CmtONEI. EMEUV A L G E N E R A L 
HI'.ISSn.VNET 
e usteil "ine le 
gravea asuntos 
«le aqnél. fué la < 
rfnrfpM su trabaj 
«lo las dos, querí{ 
fefmern. No se lo 
nof 6e htiétia cepa 
brárin'» .i Mflas II 
cedidas a las Baw 
entran sin compa 
ta americana, pase 
y las «lesnmleces 
melones, son otra 
Imuone como una 
p-ilos. quizá exng" 
•'o reemplazar a i 
UIJua Latarina, I 
la 
e inte- Por níro "fl'ia1- y al hablarle de ello 
menor • n 'a Persona en cuestión, rtie ha anto-
•«¿ pn- ' Jado que la sola mención del nombre 
» como1 ,le "ste<l- le desconcertaba, casi 
nntnm- i testaba Y éste es el motivo que 
•ide escribir a usteil. 
lo se lian 
el más vl»« 





pues, nmltimd do mi 
consideración la dem 
sblar a usted con 
Pero, precisamente, 
in más extraña su i 
ir yo el nombre «le 
ivllo. Investigo. Supe 
junta: ;. Puedo yo. con para que 
en el caso de qne el «le una : 
me pirla la mano de I tro apelll 
tirla esa demanda y de- . Entre vo 





E n que j IT-S. 
"No 
«iue 
des«le hace pocos días I rra—. el hecho de contar él y ne«c 
Laaariua le interesa 1 con un amigo común, un Bnsscanet, 
f otrop 
na-
Dloa guarde a nated, 
mloi para el Jérclto y 
Emery." 
;Que se atrerr» «teinnie ue 
que no lo sania i entone 
ella despnéa de haber ultraja 
dad Je hombre con tal ^re 
E n e r o 2 1 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A MARINA P r e c i a 3 c e n t a v os 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
Segün datos de los señores Joaquín 
Oumá y L . Mejor, conocidos corredo-
res notarlos comerciales de esta pla-
Ka, el movimiento de azúcares en los 
úlstintos puertos de esta Isla durante 
la semana que terminó el día 20 de 
tuero, fué como sigue; 
ZAFRA D E 1918 A 1919 
Eedhldo Toneladas 
E n loa seis puertos prin-
cipalea 35.819 
E n otros puertos 22.793 




Por los seis puertos prin-
cipales . . . \ . . . . . 32.46-3 
por otros puertos 25.083 




E n los seis puertos princi-
pales 60.250 
E n otros puertos 63.027 
Total 123.277 
• 
P o l v o s d e l 
Dr. F r u j a n 
D E P A R I S 
B l a n q u e a n se a d h i e r e n 
m u c h o , son t e n u e s , m u y 
olorosos y de l icados . 
Cajas Grandes 
(WOTEMAS OC C R I S T A L ) 
M u y propias 
p a r a r e c a l o » 
Cajas Chicas 
I n ü l s p e n s a b k s todos 
los d í a s e n e l to-
c a d o r • • 
I AAIJIAR 116 v. 
Centrales moliendo: 152. 
Exportado: para Europa, to. 
neladas; para New Orleans, 2.257 tone 
neladas; para Galveston tone-
ladas; para España, toneladas; 
para Canadá, • toneladas; para 
Savannah, toneladas. 
ZAFRA D E 1917 A 1918 
Recibido Toneladas 
T E B A CHAST 
E i , los seis puertos prin. 
cipales . . . . 
E n otros puertos . • . . • 800 
Total • «OC 
Exportación Toneladas 
Por los seis puertos prin-
cipales 
Por otros puertos . . . . 
473 
6.737 
Total. . . . . . . . 7-'¿l^ 
Existencias Toneladas 
E n los seis puertos prin-
cipales 16.589 
E n otros puertos 14.772 
Total 31.361 
N u e s t r o O p t o m e t r í s t a 
Mr. Chase, fomenta nuestro Departamento de Optica practicando la teo-
ría de no hacer solo compradores, sino amigos, que aprecien su cuidado-
so trabajo y BU concienzudo tratamiento de acuerdo con cada caso. Mr. 
Chase no está satisfecho hasta que el cliente no lo esté. 
E S P O D E R T E B , Harris Bros Co. Habana. O'Reilly, 106 
E S PODER T E B , 
TEB A C H A S E 
do hecho cargo el gerente señor 
Eduardo R. Sánchez, de la liquida-
d ó n de la expresada sociedad. 





Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 djv. 
Paiis, 3 djv. . . 
4.78^ 4.74% V. 
4.75 4.71 V. 
7% SVz D. 
Alemania, 3 dlv. 
E . Unidos, 3 djy. . 
España, 3 div. . . 
Florín 
Descuento p a p e l 
comercial. . . 
D. 
% % D. 
114 p. 100 
D. 
S 10 P. 
AZUCAEES 
Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, da 18 de Enero 
de 1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público, a 
5.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de tumo: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Pa-
rajón y Oscar Fernández. 
Habana, Enero 20 de 1919. 
Antonio Arocha, Síndico Presidente 
p s.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
M E R C A D O P E C U A R i O 
MATADERO INDUSTRIAL 
E N E R O 20. 
Roses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 255 
Idem de cerda . . . . . . . 167 
Idem lanar 44 
366 
Se detalló la carne a los siguientea 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
40 y 42 centavos. 
Castañas 
Se detallan asadas a 
6 0 centavos libra y 
crudas a 45. 




Para Europa, 4.418 toneladas. 
AZUCAR EXPORTADO 
Fueron embarcados para Nueva Or 
leans, por el puerto de Matanzas, en 
el vapor americano "Munisla", seis 
mil sacos de azúcar, por el señor 
Gómez Mena, y diez mil Idem por la 
Sugar Codporatión. 
Y para New York, en el vapor 
americano "Prins Wlllem IT, 3.000 sa 
eos Idem por la Cuban Tradlngt, y 
1.500 idem, por sus consignatarios 
señores Sobrinos d Bea y Compañía, 
reunión. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E L PRECIO D E L AZUCAR 
L a cotización oficial del Colegio de 
Corredores de la Habana por la cea-
trífuga polarización 96, de la zafra 
de 1918-1919, para la exportación. 
et« de 5.06.5825 centavos la libra. 
Cotización del Colegio de Corredo-
res de Matanzas: 5.08.769 centavos la 
libra. 
Cotización del Colegio de Corredo-
res de Cárdenas: 5.05.306. 
Cotización del Colegio de Corredo-
res de Cienfuegos: 4.95.26. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo TSase 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
1 cue: 
Apertura 
Compradores, a 5.06.58.25 centa 
(vos la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre 
Compradores, a 5.06-58.25 centa-
vos la libra. 
Vendedores, no nay. 
'PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
( Con arreglo al Decreto Presiden, 
icial número 70, de Enero 18 de IjIS, 
Guarapo polarización 96. 
Habana 
Segunda quincena del mes de • 
ro: 5.06.5825 centavos la libra. 
Matanzas 
Segunda quincena del mos oc eno-1 
ro; 5.08.769 centavos la libra. 
Cárdena i> 
Segunda quincena del U.CÍ; de ene-1 
ro: 5.05.306 centavos la libia. 
C A M B I O S 
E l mercado rige inactivo 
New York, cable lOO.Si'S. 
Idem, vista, 100.3|8, 
Londres, cable, 4.80. 
Idem, vista, 4.77. 
Londres, 60 días vista, 4.73. 
Paris, cable, 92.318. 
Idem, vista, 92. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista, . . . . . 
Madrid, cable, 101.314. 
Idem, vista, 100.5|8. 
Zurich, cable, 104.1|2. 
Idem, vista, 103.1|2. 
Milano, cable, 79.3!4. 
Tcem, vista, 79. 
Hong Kong, cable, 80.75. 
Idem, vista, 80.00. 
C I R C U L A R E S COMERCIALES 
FABRICA D E CALZADO 
E n la ciudad de Matanzas, con fo-
cha 15 de Enero del añoa cttual, se 
constituyó una sociedad en Coman-
dita, con domicilio en la calle de 
Antonio Maceo, número 113, para de-
dicarse y continuar los negocios de 
la fábrica de calzado " E l Progreso i 
de la extinguida sociedad de Sánchtz 
y Co., con efectos retroactivos al 
primero de Diciembre de 1918. 
L a nueva sociedad girará bajo Ta 
razón de M. Caballero (S. en C.) do 
la que es único gerente con el uso 
de la firma social el señor Maxlmi. 
llano Caballero y Curbelo, y Coman-
ditario el señor Eduardo L . Sánchea. 
SOCIEDAD D I S U E L T A 
Con techa 10 del actual mes de 
Enero y de mútuo acuerdo, quedó dl-
suelta en Matanzas, la sociedad qao 
giraba en dicha plaza bajo la deno-
minación de Sánchez y Co., quedan-
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
/ J Í 0 ' 1 
S í 
M U E V A G O M A C U B A H A 
o A R A N T I Z A D A p o r 6 . 0 0 0 M I L L A S 
m t \ t U N A L O M A / A A S Y M t J O R E ó / A A T & R I A L E r ó . 
m QUt L A 3 G 0 M A 6 S T A N D A R D . 
n U f c 5 T R A 5 G 0 M A 5 n t C / I A Ó A M A m 
G A C U B A H A D t Z U n G A O S Y O O f A A 
V t n T A i ) : R E I H A y T O D O S L O ^ 6 A f l A Q E 5 
Cerda, de 70 7 - ^ ^ ^ ^ 
L»aar. de 70 t l\ ^ U T Q . 
R«8«i « a c r í f S E U i f v 
Idem de cerda * ' 1 • 
Idem lanar * * • • . * H 
* * • I 
Se detalló la car*. 
Precios en moned^l* 
Vacuno, de 40 * ^ 
Cerda, de 70 a 7̂  ^ T o . 
^ a r . de 70 a 75 
MATADERO DP ' J01 
Se Tendieron ia8 ¿ J ^ U 
ta en este Ras^o8 b^-
Vacuno, de 40 í S*0 
Carda, a 00 c e n ^ * * ^ 
LA VK\TA rv 
Se cotizó en ^oalLz? ^ 
fll" de hoy ¿ 2 ^ 1 * ^ 
Vacune a Í c ^ ^ S ¡ ¿ 
Cerda, a 15. i6 ^ 
I -nar . a U . l ^ í s 1 ' ^ 
Operaciones de K . 
Huesos corrientes s f l ^ , , , 








Canillas de n 
Be cotizan entre 1» v 
tonelada. 7 
Pezufías 
Está el mercado firmo 
18 pesos la tonelada 
Astas de res 
E l precio de la plaza TÍU 
7 50 pesos la tonelada. ^ 
Sangre concentrada 
Re paga en el mercado por Ú 
gre concentrada entre 140 . 
sos la tonelada. 
.(TancfJ« concentrado 
Se estima el precio por las * 
de compradores entre loo a un 
la tonelada. 
res con el suficiente para In 
queda del año. 10 • 
Crines de res 
Se están pagando entre 16 y 11^ 
s el quintal. 
Sebo refino 
E l precio del quintal de rebo M 
no, fluctúa entre 16 y 17 pese* 
Sebo corriente 




E l mercado de ganado signe ptn 
zado. Las ven^s que se ntüam 
don de vacas y bueyes en mnj 
mas condicionas y pagados a b 
cto como lo son los de doce 
centavos en pie. 
Caeros de Centro Amériei 
New York. 
(Del Servicio Especial Cablepiflw 
de "Pecnaria". 
Un lote de cinco mil cueros it C» 
tro América se pagaron a 41.1! » 
tavos. 
Otros lotes de mil quinientos e» 
ros. ternera, de 5 a 6 kllopu» 
a 46 centavos. 
A T E N C I O N . GANADEROS T 
HACENDADOS 
En la finca "La Venta," estación 1 
Contramaestre, Oriente, tenemos di 
venta novillos pelifinos, raza de P» 
to Rico, escogidos para bueyes; tan 
sobresolier.tes, escogidos para pid» 
tes; novillos de más de mil libru,p»> 
ra carne, y novillas pelifínas, mi 4 
Puerto Rico, escogidas para enana 
Para más informes diríjanse a J. F. 
Ferrer & Hermanos. Apartado IH 
Santiago de Cuba. 
D E S D E MARIEL 
Enero, 15. 
r A ZAFKA 
E l día primero «11 ócomlenio so ra» 
da el central "San Knmftn" obla ^ 
et-l*» térmlr o bajo los mejoret »MJ3 
pties los enmpo» presentan J"1* 
admirable, y como este alio n* 
jrún frío el rendimiento de actnu 
eHpera, sea bueno. u ^ * l 
S4 calcula rjiu? dicho central ni«i«nj| 
tro doce millones de • " o b a * ? f . 3 r 
calculándose na promedio de cteM» » 
lo mil sacos de a trece airobi* ^ 
diariamente un promedio Je « 1 
arrobas. , . •«- ^ 
Hasta el presento no h» W * J Z 
rrrpdftn alsruna. y ya tlece eUWW 
cerca do siete mil sacos, 
MONSESOB nxnz 
Este Uustre Prolado U<*6 * 
del corriente, a las cinco de » « 
siendo recibido a la éntrate ^ 
poi numerosos fieles y a a t o ^ f 3 ¡ f l S l 
«,8 ajenas a mi voluntad ne 'mP^J 
dsrle la bienvenida ec nombre • • ' J 
ItIO D E L A MARIKA. lo 
medio ha?o, deaeAndole * 
que sn estancia en este pueblo le »» 
rnús grata posible. _ ^ v - r 















D E S D E BEJUCAL 
Enerft & 
NOTABLE OFERAW* ~ 
Ha regresad a esta ciated 
mtme «.tablecida 
Mercedes Rodrí^uex de l . t i^f laj4 , 
de una notable ^ P f ^ ^ ^ o . l a cUnica del doctor C ^ j u ^ ^ 










e ^ p a ^ d r u n ^ m Y ^ ^ a 
de salud, tué ci aoc^ ^ ro der»» ^ I e s l . F " l c l o f ^ d 7 l a   
roe de -este triunfo de * br, 
cia. acompafiAndclo el ^ 
ter Casuso. 
D e s d e e l USO p o r i n ^ ^ 
rt$,lo p r e s t í e s t a d » 1 ' 
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